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NOVA GRAĐA O SELJAČKOJ BUNI 1573. (III) 
J o s i p A d a m č e k — I v a n F i l i p o v i ć 
U ovom Arhivskom vjesniku nastavljamo objavljivati novu g rađu o 
seljačkoj buni 1573. godine. Ovo je t reća skupina novih dokumenata koju 
objavljujemo u toku rada na projektu za istraživanje građe o seljačkoj 
buni 1573. Prvo smo objavili dvadesetak spisa iz Štajerskog zemaljskog 
arhiva u Grazu i t r i spisa iz Madžarskog državnog arhiva u Budimpešt i 
koji su se odnosili na tok bune i saslušavanje ustaničkih vođa nakon 
njena- ugušivanja. 1 U nastavku smo objelodanili i spise iz protokola 
Dvorskog ratnog vijeća 1573—74. i izvještaje Fuggerovih povjerenika o 
buni. 2 j ., .>\ flifr; 
Građa koju objavljujemo u ovom Arhivskom vjesniku odnosi se na 
prethistoriju seljačke bune i zapravo se nadovezuje na građu o susjed-
gradsko-stubičkom vlastelinstvu koja je objavljena u Arhivskom vjesniku 
VII—VIII . 3 Te smo dokumente već sumarno prikazali u našim izvješta­
j ima o istraživanjima u inostranim arhivima. 4 Sada ih ipak objavljujemo u 
cjelini, jer smatramo da unose važne podatke u poznavanje seljačke bune 
1573, da pridonose rasvjetljavanju pr i l ika i odnosa na susjedgradsko-
stubičkom vlastelinstvu uoči seljačke bune. Iako se, dakle, ova građa od­
nosi na prethistoriju seljačke bune 1573, mi je objavljujemo pod naslo­
vom iz prethodnih Arh ivsk ih vjesnika. 
Ukupno objavljujemo 40 dokumenata: 38 iz arhiva Ugarske komore 
u Mađarskom državnom arhivu u Budimpešt i i 2 dokumenta iz A r h i v a 
Dvorske komore u Beču (iz fonda U n g a r i s c h e H o f f i n a n z ) . Spisi, 
koje objavljujemo iz arhiva Ugarske komore, nalaze se u ovim fondovima: 
Expeditiones camerales (17 dopisa u konceptu), Benignae resolutiones (15 
kraljevskih naloga i priloga uz njih), Litterae ad Cameram exaratae (3 
spisa), Acta Cameralia (2) i Neoregestrata acta (1). 
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* * * 
Veća skupina dokumenata koje objavljujemo odnosi se na zbivanja 
oko seljačke bune 1567 —1568 na susjedgradsko-stubičkim posjedima. T u 
smo bunu dosad poznavali na temelju pisma provizora Gerdaka od 11. I X 
1567. i njegova memorijala od 21. I 1568.5 Nov i dokumenti razjašnjavaju 
kako je došlo do zakupa i rekomutacije crkvene desetine, što je izazvalo 
seljačku bunu. 
Naš raniji prikaz tih događaja nije potpun. 6 Novi dokumenti poka­
zuju da je inicijativa za zakup desetine potekla od provizora Gerdaka u 
svibnju 1567. godine. Komora je 26. V 1567. obavijestila vladara da je 
Gerdak započeo pregovore o zakupu desetine i da će njeno komutiranje 
u naturalni oblik osjetno povećati vlastelinske prihode. Komora je ujedno 
tražila da se Tahyju zabrani miješanje u pobiranje desetine na dijelu 
vlastelinstva koji pripada fisku. 
Vladar je 17. V I 1567. usvojio prijedloge Komore i Gerdaka o zakupu 
i rekomutaciji desetine. Bilješka u protokolu komorskog vijeća od istog 
datuma pokazuje, međut im, da je Tahy sa Zagrebačkim kaptolom već 
pregovarao o zakupu cjelokupne desetine na susjedgradsko-stubičkom 
vlastelinstvu. 7 Tek na intervenciju provizora Gerdaka i komore Zagre­
bački kaptol je pristao da o zakupu pregovara s oba suvlasnika. Poznato 
je da su se t i pregovori otegli zbog nesuglasica između Tahyja i Gerdaka i 
otpora seljaka koji su podnosili izjave protiv njene rekomutacije. 
Borba između Tahyja i Gerdaka oko zakupa desetine poznata je iz 
ranije objavljenih dokumenata. T im se dokumentima sada pridodaje 
dopis Ugarske komore od 24. VII 1567. i Gerdakovo pismo od 7. VIII 1567. 
Objavljujemo također ugovor o zakupu desetine koji je 2. VIII 1567. 
sklopljen između Zagrebačkog kaptola i susjedgradsko-stubičke vlastele. 
Pismo provizora Gerdaka od 7. VIII 1567. pokazuje da je pobiranje 
desetine u naturi već na samom početku izazvalo poteškoće. On je pred­
lagao da se zbog povećavanja opterećenja desetinom smanje neka druga 
podavanja susjedgradsko-stubičkih kmetova. Ugarska komora nije prihva­
ti la njegov prijedlog. U dopisu od 13. VIII 1567. tražila je da se desetina 
vina i žitarica pobire u naravi, al i »ipak bez prevelikog opterećivanja b i ­
jednih podložnika Njegova Veličanstva«. Provizor Gerdak, dakako, nije 
mogao pobirati desetinu u naravi, a da to istodobno ne bude novo opte­
rećivanje kmetova. 
Ranije smo prikazali kako je provizor Gerdak 11. I X 1567. tražio da 
se pobunjenim susjedgradsko-stubičkim kmetovima pošalje kraljev »strogi 
nalog« koji će ih umiri t i i navesti da na novi način plaćaju desetinu. 
Komora je, međut im, odustala od intervencije vladara. Seljacima je 17. 
I X 1567. upućeno pismo u ime Komore u kojem im se prijetilo da će, ako 
se odmah ne umire i ne pristanu davati desetinu u naturi, svi izgubiti 
glave i imovinu. Poznato je da taj nalog nije umirio seljake. 
Kako su kmetovi ustrajali u otporu i buni, Ugarska je komora 24. X I 
1567. zamolila da protiv njih istupi vladar. Kmetovi su se tada žalili, da 
su, osim nove desetine, opterećeni novom i neuobičajenom tlakom, plaća-
5 A r h i v s k i vjesnik VII—VIII, 243 — 244, 250 — 251. 
8 J . A d a m č e k , Pri lozi povijesti s e l j a č k e bune 1573, Radovi Filozofskog fakulteta. 
Odsjek za povijest V , Zagreb 1968, 72—74. 
7 A r h i v s k i vjesnik XIII, 491—492. 
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njima daća i poreza i davanjem desetine jarića. Komora je pobijala n j i ­
hovu žalbu i tvrdila da nisu opterećeni nikakvim novim daćama, osim što 
im je nametnuto davanje desetine u naturi — »na način i po običaju koji 
primjenjuju zemaljska gospoda«. 
Tvrdnja da se desetina rekomutira »na način i po običaju koji p r i ­
mjenjuju zemaljska gospoda«, potvrđuje naš zaključak da je rekomutacija 
crkvene desetine u drugoj polovici X V I stoljeća postala općenita i raš i ­
rena pojava . 
Kra l j je 11. X I I 1567. naredio pobunjenim susjedgradsko-stubičkim 
kmetovima da obustave bunu i da su dužni davati desetinu u naravi. 
Okolnosti seljačke bune pokušao je protiv Gerdaka iskoristiti Franjo 
Tahy: 3. X I I 1567. optužio je Gerdaka da je nemaran pri l ikom ubiranja 
desetine. 
Seljačku bunu protiv rekomutacije desetine ugušio je, kako smo pr i ­
kazali ranije, Franjo Tahy uz pomoć odreda iz Štajerske. No, sigurno je 
veliku ulogu u prestanku te bune imala i odluka kralja Maksimilijana II 
da se obustavi pobiranje desetine u naravi. Vjerojatno na molbu seljačke 
deputacije kralj je 23. I 1568. opozvao odredbe o pobiranju desetine u 
naravi i odredio da se prikuplja na »stari način«, tj. da se otkupljuje 
novcem. 
- * * * 
Dio dokumenata koje objavljujemo odnosi se na sukobe između 
Franje Tahyja i komorske uprave na susjedgradsko-stubičkom vlaste­
linstvu. O sukobima i borbi Tahyja i provizora Gerdaka već je objelo­
danjeno dosta dokumenata. 8 Na temelju njih ü su sukobi prikazani i 
ocijenjeni.9 Nova građa ne mijenja tu ocjenu, a l i u sam prikaz međusob­
nih sukoba unosi nove podatke. Iz njih se, npr., v idi da su sporovi Tahyja 
i komorske uprave započeli već u jesen 1566, odmah nakon dolaska Ger­
daka u Susjedgrad. Sadržaj sporova između Tahyja i komorske uprave 
poznat je iz dokumenata koji su već objelodanjeni. Dokumenti koje sada 
objavljujemo samo nadopunjuju katalog tih nesporazuma. 
Novi dokumenti pokazuju da Ugarska komora nije imala uvijek jed­
nak stav prema borbi njenih službenika s Franjom Tahyjem. Gerdakove 
molbe za intervenciju redovito su ostajale neriješene, a komisije koje su 
ispitivale uzroke sukoba nisu pridonijele njihovu otklanjanju. Naredba 
Ugarske komore od 13. V 1568, kojom se Gerdaku zabranjuje izazivanje 
sukoba s Tahyjem, pokazuje naklonost Komore prema Tahy ju i označava 
slabljenje Gerdakova položaja na vlastelinstvu. 
Nekoliko novih dokumenata odnosi se na pitanja Tahyjeva zakupa 
fiskalnog dijela vlastelinstva. Najvažnije isprave o tom zakupu već su 
objavljene. 1 0 Dokumenti koje sada objavljujemo pokazuju da je pitanje 
izdavanja fiskalnog dijela susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva u zakup 
bilo prisutno u čitavom razdoblju komorske uprave t im posjedima. Ban 
Petar Erdödy nastojao je još 1566. dobiti u zakup kraljev dio tog vlaste-
8 A r h i v s k i vjesnik VII—VIII, 207—209, 211—223, 229—233, 241—244, 250—255, •260—261,, 263. 
* J . A d a m č e k , Pri loz i povijesti s e l j a č k e bune 1573, Radovi Filozofskog fakulteta 
u Zagrebu. Odsjek za povijest V I , 1968. 56—60. 
"> A r h i v s k i vjesnik VII—VIII, 262—272. 
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linstva, dok je Tahy svoje ponude za zakup iznosio gotovo u svakoj 
pr i l ic i . Te su ponude ozbiljno uzete u razmatranje početkom 1569. godine. 
Vladar je 22. II 1569. zatražio od Komore mišljenje o Tahyjevoj ponudi 
da mu se vlastelinstvo arendira za 4.000 forinti godišnje. Komora je prvo 
25. II 1569. predložila da se odbije Tahyjeva ponuda, a samo dvadesetak 
dana kasnije, 15. III 1569, o njoj se pozitivno izjasnila. 
Iz A r h i v a Dvorske komore objavljujemo izvještaj kraljevskih povje­
renika Franje Nagwathyja i Jurja Hozuthotyja od 14. X I 1571. o oduzi­
manju fiskalnog dijela susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva iz Tahyjeva 
zakupa. Taj izvještaj sadržava važne podatke o pri l ikama na vlastelinstvu 
uoči izbijanja susjedgradsko-stubičke bune 1571—72. 
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1. 
Beč, 1. VII 1566. 
Kralj Maksimilijan II dostavlja Ugarskoj komori pregled prihoda i rashoda 
svoje polovice susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva i traži njeno mišljenje 
o ponudi bana Petra Erdödyja da se ona dade u zakup za 4000 jorinti godišnje. 
M a x i m i i i a n u s S e c u n d u s . . .* (tit.) R e v e r e n d e , m a g n i f i c i ac eg reg i i , f ide les 
n o b i s d i l e c t i . M i s i t n o b i s h i s c e d i e b u s s p e c t a b i l i s ac m a g n i f i c u s P e t r u s E r -
d e w d y , R e g n o r u m n o s t r o r u m C r o a t i a e et S c l a v o n i a e B a n u s , i u s s u nos t ro 
e x t r a c t u m a c c e p t o r u m et e x p e n s o r u m o m n i u m n o m i n e m e d i a e p a r t i s c a s t r i 
Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i S t u b i t z a , q u a e n o m i n e n o s t r o o c c u p a t a i n r a t i o n e m 
n o s t r a m poss idet . Q u e r n n o b i s u n a c u m e x e m p l o l i t e r a r u m u n a a d nos d a t a -
r u m v o b i s h i s c e t r a n s m i t t i m u s . I n q u o q u i d e m c u m p r o v e n t u s r e c e n s i t i v a l d e 
tenues h a b e a n t u r , p r a e s e r t i m q u u m q u i d a m n o b i s p r o h a c d i m i d i a p a r t e 
s i n g u l i s a n n i s q u a t u o r m i l l i a f l o r e n o r u m R h e n e n s i u m a r e n d a e n o m i n e sese 
d a t u r u m offerat , h i e v e r o p e r c e p t a expens i s n o n a p p a r e a n t m a i o r a . V o b i s 
i d e i r c o b e n i g n e m a n d a m u s , u t hoc r e g e s t u m p e r q u a m d i l i g e n t e r e x c u t i a t i s , 
ac nob i s q u a e s i t v e s t r a de eo sen ten t i a , c o n s i l i u m v o t u m q u e v e s t r u m s i g n i -
f ice t i s , i d q u e q u o a d c ius** f i e r i potes t acce le re t i s . E x e c u t u r i hoc m o d o v o l u n -
t a t e m n o s t r a m b e n i g n a m . D a t a e i n c i v i t a t e n o s t r a V i e n n a , p r i m a d i e I u l i i , 
a n n o . . . s e x a g e s i m o sex to . . , 
Original u Mad. drž. arhivu. Benignae resolutiones 1566, fol. 101. 
* Izostavljeni su prekomjerni izrazi uljudnosti i l i oni dijelovi titule, koj i danas 
nisu bitni. 
** O č i t a p o g r e š k a umjesto citius, ì l i quo ocius. 
2. 
30. IX 1566. 
Ugarska komora naređuje Franji Tahyju da se opravda pred Dvorskom ko­
morom zbog utjerivanja izvanrednih novčanih daća od susjedgradsko-stubič-
kih kmetova i zbog šibanja kraljevskih službenika na tom vlastelinstvu. 
S a c r a t i s s i m a e C a e s a r e a e M a i e s t a t i s D o m i n i n o s t r i c l e m e n t i s s i m i n o m i n e 
e i u s d e m c o n s i l i a r i o et a g a z o n u m r e g a l i u m m a g i s t r a m a g n i f i c o d o m i n o F r a n ­
c i sco T a h y b e n i g n e s i g n i f i c a n t e s S a c r a t i s s i m a m C a e s a r e a m M a i e s t a t e m i n f o r -
m a t a m esse i p s u m p r o v e n t u s c a s t r i Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i S t u b i t z a p r o suo 
l i b i t u ex ige re , ac p e r a n n i u n i u s s p a c i u m septies t a x a m e x t r a o r d i n a r i a m n o n 
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s o l u m a suis , sed e t i a m ab a l t e r i u s m e d i e t a t i s , q u a m S a c r a t i s s i m a C a e s a r e a 
M a i e s t a s i a m o c c u p a t a m tenet, s u b d i t i s ex to r s i s se i p s u m q u e m o n i t u m de 
r e s t i t u e n d a ea d i m i d i e t a t e S a c r a t i s s i m a m C a e s a r e a m M a i e s t a t e m n i h i l i u r i s 
i n e a d e m h a b e r e asseruisse , a tque d e i n d e d i c t i d o m i n i T a h y u x o r e m p r o x i m o 
X X I I I I d i e A u g u s t i n o n s o l u m c l a v i g e r u m et c u s t o d e m v i n e a r u m (?) m e d i e ­
ta t i s a l t e r i u s absque u l l a c a u s a pos t ra tos (!) i n t e r r a m fuc t ibus (!) g r a v i t e r 
v e r b e r a r i iuss isse , s e d e t i a m de inceps v i c e c a s t e l l a n u m c a e s a r e u m e cas t ro 
Z o m z e d w a r a e iec isse ac d e n i q u e c l a v i g e r o v i n e a m s u a m absque o m n i c u l p a 
ademisse . Q u o d q u i d e m s i p r a e m i s s o m o d o habeat , c u m E i u s C a e s a r e a M a i e ­
stas i n d i g n e fera t , i t a q u e p rae fa to d o m i n o F r a n c i s c o T a h y m a n d a t , u t de 
s t a tu h u i u s c e n e g o c i i , et q u o pac to i l l u d r e v e r a habea t , E i u s C a e s a r e a m M a i e ­
s t a t e m a d C a m e r a m A u l i c a m d a r e et p e r s p i c u e i n f o r m a r e debeat , q u a q u i ­
d e m i n r e E i u s d e m b e n i g n a e ac e x p r e s s a e sat is f a c i e t v o l u n t a t i . 
D e c r e t o Caesa reae M a i e s t a t i s 
d i e u l t i m a S e p t e m b r i s a n n o [15] 66. 
Mađarski državni arhiv, Benignae resolutiones 1566, fol. 86—87. Prijepis (?). 
Prilog Kraljevom nalogu od 9. XI 1566. 
3. 
1566, prije 4. X ili 8. XI* 
Susjedgradsko-stubički vlastelin Franjo Tahy pobija pred Ugarskom komo­
rom sve optužbe koje su iznesene protiv njegovih postupaka na susjedgrad-
sko-stubičkim posjedima. 
M a g n i f i c i d o m i n i m i h i o b s e r v a n d i s s i m i . I n t e l l e x i s c r i p t u m D o m i n a t i o n u m 
V e s t r a r u m M a g n i f i c a r u m ; hoc n e m o a p p r o b a r e po t e r i t , q u o d ego u n u m o v u m 
t e m p o r e M a i e s t a t i s C a e s a r e e ac R e g i e de p r o v e n t i b u s accep i s sem v e l a c c i p e r e 
i u s i s s e m e x t r a c o n s e n s u m D o m i n i B a n i , nec d i c a m sc io p re t e r t res acceptas , 
u n a m M a i e s t a t i Caesa ree ac R e g i e p u b l i c o n o m i n e p r o m i s s a m et d a t a m . N o n 
d u b i t o o f f i c i a l e s s u p e r f l u i t a t e m e q u a l i t e r n o n d i v i d i s s e i n t e r se. A l i a ex v o -
l u n t a t e D o m i n i B a n i et t oc ius R e g n i i m p o s i t a est o m n i u m d o m i n o r u m et 
n o b i l i u m b o n i s a d i n t e r t e n c i o n e m p e d i t u m i n ca s t ro et o p p i d o H r a s t o w i c z a 
p r o p u b l i c o bono . T e r c i a m m i n o r e m a l i i s p u t a f l o r e n o s c e n t u m et q u i n q u a -
g i n t a , a d m e a m necess i t a t em, p r o q u a m i h i n u n q u a m a l i q u i d est d i c t u m aut 
s c r i p t u m . N e c hoc a l i q u i s a p p r o b a r e potest , u t ego p r o h i b u i s s e m , q u o d e q u a -
l e m s u m m a m p r o M a i e s t a t e C a e s a r e a n o n e x i g a n t , et u t o m n i a e q u a l i t e r d i v i -
d a n t u r e c i a m i n f u t u r u m . 
D e i u r i b u s S u e M a i e s t a t i s m i h i n i h i l decet l o q u i , n a m so la S u a M a i e s t a s 
i n su i s l i t e r i s i n p e r i a l i b u s et r e g a l i b u s a d m e s c r i b i t earn m e d i e t a t e m dedisse 
i n m a n u s S t e f a n i G e r d a c k u sque a d d e c i s i o n e m cause , que i n t e r m e et v i -
d u a m T e f e n p a c h e x o r t a fuera t . 
D e v e r b e r a c i o n e cus tod i s v i n e a r u m ego d u d u m s i g n i f i c a v i M a i e s t a t i 
Caesa ree et e c i a m D o m i n a t i o n i b u s V e s t r i s M a g n i f i c i s v ineas et cus todes v i ­
n e a r u m esse c o m u n i a ; f o r s a n p r o d a m n o c o m u n i a u t fu r to a l i q u o p e r o f f i c i a ­
les est v e r b e r a t u s , sed m e in sc io . 
D e c l a v i g e r o et v i c e c a s t e l l a n o , ce r t e e o r u m v e r b e r a c i o s i est fac ta , p e r 
m e n o n l a u d a t u r , et p o t i s s i m u m s i s i n e causa i u s t a et r a c i o n a b i l i au t s i n e 
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s c i t u o f f i c i a l i u m M a i e s t a t i s Caesa ree ac R e g i e ; nec t a l i a c o n t i n g e r u n t ac tenus 
nec de u n a pa r t e , nec a l i a ; v i n e a c l a v i g e r i s i est accep ta s ine i u s t a causa , 
r edda tu r . N a m p o c i u s co lonos v e l l e m auge r i q u a m m i n u i ; s i v e r o e x causa 
r a c i o n a b i l i es t accepta , ex t u n c v i n u m i l l i u s v i n e a e d i v i d e t u r i n duas equa les 
par tes . Ideo s i q u i d f a c t u m est p e r meos o f f i c i a l e s , i d o m n i n o s ine s c i t u m e o 
est f a c t u m , nec m e a p e r m i s s i o n e , nec ac tenus m i h i au t p e r D o m i n u m B a n u m 
v e l suos o f f i c i a l e s m o r e a n t i q u o et so l i to s i g n i f i c a t u m est, q u i a ego hec ac t e ­
n u s c o n p l a n a s s e m , et e c i a m c o n p l a n a r e c u r a b o , q u a n t o c i c i u s d o m u m red i e ro , 
i u s to et l i c i t o m o d o . 
D o m i n a m a u t e m c o n s o r t e m m e a m D o m i n a t i o n e s V e s t r a e M a g n i f i c a e 
sc i an t esse m u l i e r e m , et n o n v i r u m , et ac tenus m u l i e b r i a exe rcu i s se , u t i n a m 
a c c u s a t o r u m q u o q u e u x o r e s i d facerent . 
S e r v u s D o m i n a t i o n u m V e s t r a r u m M a g n i f i c a r u m 
F r a n c i s c u s de T h a h . 
(kancelarijska bilješka) C a m e r a e H u n g a r i c a e i n c l u d e n d u m . 
M a đ a r s k i državni arhiv, Benignae resolutiones 1566, fol. 88—89. Tahijev auto­
graf (?). Prilog Kraljevom nalogu od 9. XI 1566, 
* Pismo nema originalnog datuma, nego je na njemu kancelarijska b i l j e š k a »4 
Octobris 66«, koja je precrtana, pa ispod nje napisana nova »8 Novembris 66«. 
4. 
Požun, 7. X 1566. 
Ugarska komora obavještava kralja Maksimilijana II da će od zagrebačkog 
biskupa tražiti izvještaj o nasiljima Franje Tahyja na susjedgradsko-stubič-
kim posjedima i predlaže da mu se zabrani ubiranje nezakonitih daća. 
S a c r a t i s s i m e C a e s a r . . . P e r l e c t o S a c r a t i s s i m a e M a i e s t a t i s V e s t r a e m a n ­
da to et dec re to m a g n i f i c o d o m i n o F r a n c i s c o de T h a h supe r v i o l e n t i i s q u i b u s -
d a m i n cas t ro Z o m z e d w a r a et cas te l lo S t u b y c z a p r a e t e r a e q u i t a t e m c o m m i s s i s 
e x h i b i t o , r e s p o n s o q u e e i u s d e m d o m i n i T h a h y s u p e r i n d e dato , a l i a m ea de r e 
S a c r a t i s s i m a e M a i e s t a t i V e s t r a e i n f o r m a t i o n e m p e r s c r i b e r e n o n h a b e m u s , q u a m 
q u o d ea t o t a ac t i o c o m m i s s a r i i s , q u i n u n c p r o v i s o r e m et c o n t r a s c r i b a m a d 
o f f i c i a sua c o l l o c a t u r i sunt , c o m m i t t a t u r , i l l i c i n r e p r a e s e n t i (?) cognoscenda , 
q u a de r e a d r e v e r e n d i s s i m u m d o m i n u m E p i s c o p u m Z a g r a b i e n s e m m a n d a t u m 
e d e n d u m esse s u b m i s s e cense remus , q u o i l l i i n i u n g e r e t u r , u t c o m m i s s a r i i s i p s i s , 
quos e l e c t u r u s est, e ius q u o q u e n e g o c i i d i l i g e n t e m i n v e s t i g a t i o n e m et c o g n i t i o -
n e m c o m m i t t a t et q u i c q u i d ea q u o q u e i n r e c o m p e r e r i n t , i d s c r i p t o e o r u m a d 
S a c r a t i s s i m a m M a i e s t a t e m V e s t r a m re fe ren t . C o m m i t t e n d u m p r a e t e r e a d o m i n o 
T h a h y se r io cense remus , ne q u i d v e l t axae , v e l a l i o n o m i n e a s u b d i t i s ex iga t , 
n e q u e a l i q u a m i n n o v a t i o n e m p r a e t e r i u s et a e q u u m i n t r o d u c a t , sed o m n i a 
c u m s c i t u et c o n s e n s u p r o v i s o r i s M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e et c o n t r a -
s c r i b a e agat. E t s i q u i p u n i e n d i sunt , i u r e et c o m m u n i i u d i t i o i d f ia t . I d q u o d 
S a c r a t i s s i m a e M a i e s t a t i V e s t r a e s u m m i s s e p e r s c r i b e n d u m fu i t , s c r i p t o d o m i n i 
T h a h y et d e c r e t o S a c r a t i s s i m a e M a i e s t a t i s V e s t r a e u n a r emi s so . Q u a m D e u s 
. . . D a t u m P o s o n i i 7. O c t o b r i s a n n o 1566. 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camerales 1566, fol. 205. Koncept. 
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Beč, 9. XI 1566. 
5. 
Kralj Maksimilijan II nalaže Ugarskoj komori da se istraga o Tahyjevim na­
siljima na susjedgradsko-stubičkim posjedima povjeri zagrebačkom biskupu. 
M a x i m i i i a n u s S e c u n d u s . . . R e v e r e n d e , m a g n i f i c e ac egreg i i , f i de l e s n o ­
b i s d i l e c t i . P l a c e t n o b i s c o n s i l i u m v e s t r u m s e p t i m o O c t o b r i s p r o x i m e e l a p s i 
m e n s i s n o b i s s c r i p t u m , u t F r a n c i s c i T h a h y e x c u s a t i o de v i o l e n t i i s q u i b u s d a m 
i n cas t ro Z o m z e d w a r a et cas t e l lo S t u b i t z a p r a e t e r a e q u i t a t e m p a t r a t i s c o m ­
m i s s a r i i s ves t r i s , q u i n u n c p r o v i s o r e m et c o n t r a s c r i b a m a d o f f i c i a s u a i b i d e m 
c o l l o c a t u r i sunt , c o m m i t t a t u r cognoscenda . I t a q u e v o b i s r e m i t t i m u s i p s i u s 
T h a h y e x c u s a t i o n e m et n o s t r u m e a de r e e d i t u m d e c r e t u m : b e n i g n e m a n -
dantes , u t n o s t r o n o m i n e R e v e r e n d o E p i s c o p o Z a g r a b i e n s i sc r iba t i s , u t c o m ­
m i s s a r i i s ips i s , quos e l e c t u r u s est, e ius q u o q u e n e g o t i i d i l i g e n t e m i n v e s t i g a -
t i o n e m et c o g n i t i o n e m c o m m i t t a t , et q u i c q u i d ea i n r e c o m p e r e r i n t , i d s c r ip to 
v o b i s suo et v o s i d i p s u m d e i n d e Consilio v e s t r o a d s c r i p t o n o b i s re fe ra t i s . S a -
t i s f a c t u r i hoc m o d o b e n i g n a e v o l u n t a t i nos t rae . D a t a e i n c i v i t a t e n o s t r a V i e n ­
n a , n o n a d i e N o v e m b r i s , a n n o . . . s e x a g e s i m o s e x t o . . . 
M a đ a r s k i državni arhiv, Benignae resolutiones 1566, fol. 83—85. Stara nume­
racija 151. Original. Priloženi dokumenti objavljeni su ovdje pod brojevima 
2 % 3. 
6. 
Beč, 30. XII 1566. 
Kralj Maksimilijan II nalaže Ugarskoj komori da poduzme potrebne mjere 
kako bi Franjo Tahy predao komorskim službenicima prostorije u Susjed-
gradu i kako bi se provela istraga o njegovim postupcima prema kmetovima. 
M a x i m i i i a n u s S e c u n d u s . . . R e v e r e n d e , m a g n i f i c e ac egreg i i , f ide les n o ­
b i s d i l e c t i . I n t e l l e c t a d i f f i c u l t a t e pos t t r a d i t i o n e m d i m i d i e t a t i s a r c i s Z o m z e d ­
w a r a et c a s t e l l i S t u b i t z a p r o v i s o r i nos t ro S t e p h a n o G e r d a k et c o n t r a s c r i b a e 
J o a n n i l i t e r a t o n u p e r f a c t a m obor t a , c u m de h a b i t a t i o n i b u s pe r F r a n c i s c u m 
T a h y e x c l u s i s , t u m s a e v i t i a i n co lonos i l l o s a d m i s s a . S c r i b i m u s i p s i p r a e s e n -
tes, q u i b u s se r io m a n d a m u s , u t et h a b i t a t i o n e s o m n e s , quas v i d u a q u o n d a m 
A n d r e a e a T e u f f e n p a c h poss idebat , o f f i c i a l i b u s n o s t r i s c o n f e s t i m cedere et 
co lonos p ro fugos r e c i p e r e e i sque i n d e b i t e a d e m p t a r e s t i t ue re debea t : p r o u t 
e ius m a n d a t i v o b i s h i s c e c o p i a m f a c i m u s . Q u o d q u i d e m u t d i c to T a h y q u a m -
p r i m u m e x h i b e a t u r i l l u d q u e e f f e c t u m s u u m s o r t i a t u r v o s d i l i g e n t e r c u r a r e 
v o l u m u s . C a e t e r u m q u o d a d s a e v i t i a m i l l a m , q u a m i n m i s e r o s co lonos e x e r -
cere d i c i t u r , a t t inet , v o b i s m a n d a m u s , u t d i l i g e n t i s s i m e , quo pac to haec res 
habeat , et q u a m n a m c r u d e l i t a t e m i n eos co lonos h u c u s q u e p a t r a v e r i t , i n q u i -
r a t i s a tque cognosca t i s , ac nos t u n c hac de r e Consilio vo toque v e s t r o a d ­
sc r ip to , q u i d n a m hoc n o m i n e s t a t u e n d u m foret , c e r t i o r e s r edda t i s . 
D e i n d e a d e x p e d i t o r i a s , quas de r e s i g n a t a ea m e d i e t a t e P e t r u s E r d e w d y 
b a n u s s i b i f o r m a c o n c e p t a t r a d ì pos tu laba t , q u o d spec ta t : q u i a i s r e d d e n d a e 
r a t i o n i s one re o b s t r i c t u s est, h u i u s p e t i t i o n i donee earn r a t i o n e m e x p l i c u e r i t 
l o c u m n o n d a m u s , v e r u m p r a e c i p i m u s v o b i s , u t p r i u s ab ipso r a t i o n e m e x i -
ga t i s l e g i t i m a m , eaque c o g n i t a n o b i s i l l i u s s t a t u m v o t o ves t ro a d n e x o s i g n i -
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f i c e t i s ; t u n c e n i m de pe t i t i s e x p e d i t o r i i s c l e m e n t e r d e l i b e r a t u r i s u m u s . I n 
q u a m r e m v o b i s e t i a m i n v e n t a r n i m p r i u s u n a c u m r e l i q u i s s c r i p t u r i s o m n i b u s 
h i s c e r e m i t t i m u s , u t eo f a c i l i u s d e f e c t u m , s i q u i s a d m i s s u s s i t , a n i m a d v e r t e r e 
poss i t i s . I d q u o d v o b i s r e s c r i b e n d u m d u x i m u s . D a t a e i n n o s t r a c i v i t a t e V i e n n a , 
d i e p e n u l t i m a m e n s i s D e c e m b r i s , a n n o . . . s e x a g e s i m o sex to . . . 
Mađarski državni arhiv, Benignae resolutiones 1566. fol. 169—172. Stara nu­
meracija 177. Original. 
7. 
Susjedgrad, 31. I 1567. 
Provizor susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva Stjepan Gerdak i providnik 
Ivan Varaždinac izvještavaju Ugarsku komoru o prekršajima Franje Tahy ja 
prema komorskoj upravi i njegovom postupku prema kmetovima. 
R e v e r e n d i s s i m e , generos i , m a g n i f i c i ac e g r e g i i d o m i n i , d o m i n i et p a t r o n i 
n o b i s s e m p e r o b s e r v a n d i s s i m i , s e r v i t i o r u m n o s t r o r u m h u m i l l i m a m c o m m e n -
d a t i o n e m . L i t t e r a s R e v e r e n d i s s i m a e , G e n e r o s a r u m , M a g n i f i c a r u m et E g r e g i a -
r u m D o m i n a t i o n u m V e s t r a r u m o c t a v a I a n u a r i i a d nos e x p e d i t a s s i m u l c u m 
i n c l u s o e x e m p l o l i t t e r a r u m m a n d a t o r i a r u m S a c r a t i s s i m a e C a e s a r e a e M a i e s ­
t a t i s D o m i n i N o s t r i C l e m e n t i s s i m i a d d o m i n u m F r a n c i s c u m T h a h y e d i t a r u m 
c l a r e i n t e l l e x i m u s . N o s i t a q u e a d h u i u s m o d i m a n d a t u m p rae fa t ae S a c r a t i s s i ­
m a e C a e s a r e a e M a i e s t a t i s p r o r e s i g n a n d i s et r e m i t t e n d i s h a b i t a c u l i s p e r r e -
l i c t a m d o m i n a m q u o n d a m A n d r e e a T e w f f e n p a c h i n hoc cas t ro Z o m z e d w a r a 
possess is a p u d e u n d e m d o m i n u m F r a n c i s c u m T a h y sat is s u p e r a b u n d e q u e s o l -
l i c i t a v i m u s . N i c h i l t a rnen i u s s u S u e M a i e s t a t i s a p u d e u n d e m ef f icere p o t u i -
m u s , p r a e t e r q u o d a d h u c u n a m s t u b e l l a m n o b i s s u p e r a d d i d e r i t , de r e l i q u i s 
a u t e m r e s e r v a t i s r e s p o n d i t v e l i e ses a p u n d S a c r a t i s s i m a m C a e s a r e a m M a i e -
s t a t e m e x c u s a r e , p e r i n d e ac s i i d e m p r i v a t a a u t h o r i t a t e i n i u r i s d i c t i o n e d i m i -
d i e t a t i s e i u s d e m S a c r a t i s s i m a e C a e s a r e a e M a i e s t a t i s sese v i n d i c a r e v e l l e t . 
I n d e e t i a m c l a r e appa re t q u a l i i u s t i t i a i n e o d e m cas t ro Z o m z e d w a r a e r g a e a n -
d e m d o m i n a m r e l i c t a m a T e w f f e n p a c h u s u s f u e r i t ; et q u a l i t e r e t i a m t e m p o r e 
d o m i n i B a n i sese i n e a d e m d i m i d i e t a t e e r g a e a n d e m S a c r a t i s s i m a m C a e s a ­
r e a m M a i e s t a t e m gesser i t . 
Q u i d a u t e m de e x e q u e n d a c o m m i s s i o n e i n q u i r e n d a r u m v i o l e n t i a r u m p e r 
e u n d e m d o m i n u m T a h y i l l a t a r u m d o m i n u s r e v e r e n d i s s i m u s E p i s c o p u s Z a g r a -
b i e n s i s s c r i b i t , e x ad i ec t i s l i t t e r i s s u i s V e s t r a e E a e d e m cognoscen t . C o m m i s -
s a r i i e n i m i l l i , quos i d e m d o m i n u s E p i s c o p u s a d i n q u i r e n d a s eas v i o l e n t i a s 
s u b o r d i n a n d o s d u x e r a t , hoc m u n u s s u b e u n d u m suf f i c i en tes q u i d e m foren t , 
n o l u n t t a rnen neque a u d e n t h u i u s m o d i od iose i n q u i s i t i o n i m a n u s i m m i t t e r e , 
et h o c t o t u m sa l te rn m e t u e i u s d e m d o m i n i T a h y . D e r e d u c t i o n e m i s e r i m o r u m 
p r o p u l s o r u m c o l o n o r u m i s t i u s c a s t r i Z o m z e d w a r a et a b l a t i o n e r e r u m e o r u n -
d e m i d e m d o m i n u s T a h y m a n d a t o e i u s d e m S a c r a t i s s i m a e Caesa reae M a i e s t a ­
t i s n e c d u m o b t e m p e r a r e c u r a v i t , n e q u e v e l i t e t i a m de p r a e s e n t i , n i s i M a i e s t a s 
S u a de i l l i s secus p r o v i d e r i t , a u t p e r c o m m i s s a r i o s de l egandos c a u s a m e o r u n -
d e m r e v i d e r e f ece r i t : q u u m t a m e n i p s i m i s e r i m i oppress i o m n i i u s t i t i a e et 
i u r i s t a re essent p a r a t i , et s u p p l i c a n t p r o deo i l l i s e x i n d e g ra t i o se p r o v i d e r e . 
N o s e n i m c u m eo ip so h o m i n e h i s c o n d i t i o n i b u s p r o c o m m o d o S u a e M a i ­
es ta t i s v i x n u m q u a m e t i a m i n f i n e m c o n c o r d a r e p o t e r i m u s , n i s i secus e x i n d e 
p r o v i s u m fuer i t , et p r o u t res ea sese d e m o n s t r a t , nob i s i n d i e s c u m eo et c u m 
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conso r t e sua est c o l l u c t a n d u m p r o p t e r v a r i a s t e m e r a r i a s i n s o l e r t i a s (!) pe r 
e u n d e m pat ra tas , et n o n secus ac s i i n e x t e r n i s c o n f i n i i s c u m h o s t i b u s dece r -
t a r e m u r , a l i o q u i n o m n e m i u r i s d i t i o n e m r e s i d u e e t i a m m e d i e t a t i s e i u s d e m 
c a s t r i Z o m z e d w a r a S u a e M a i e s t a t i ad imere t , p r o u t et s c r i p t o suo i d i p s u m 
os tend i t , to t u m et i n t e g r u m i u s e i u s d e m c a s t r i Z o m z e d w a r a a c o n d a m d o m i n o 
B a t h o r i é m i s s e . 
D e q u i b u s a u t e m h i s p r o x i m i s d i ebus c o n t e n t i o n e m m u t u o h a b u e r i m u s , 
e x ad iec to sc r ip to , q u o d i p seme t d o m i n u s T a h y so lus a n o b i s s i b i d a r e p o s t u -
l a v i t , et q u i d e t i a m i d e m s c r i p t o suo nob is r e s p o n d e n t , V e s t r a e E a e d e m c l a -
r i u s cognoscent , q u i l i c e t et v e r b o t e n u s o b t u l l e r i t sese de n o n n u l l i s v e l l e 
e m e n d a t u r u m et n o b i s c u m m u t u a c o n c o r d i a f r u i t u r u m , i d q u o d et nos s u m m e 
o p t a r e m u s , v e r e m u r tarnen, ne d i u i n eo p e r s i s t â t , c u m et a l i o q u i n i a m s t a t i m 
eo ipso d i e u n u m e o r u n d e m a u s u s s i t i n f r i n g e r e , q u i d a u t e m i n f u t u r u m , 
i g n o r a m u s . C u m ta rnen S u a M a i e s t a s a d i n q u i r e n d a s eas v i o l e n t i a s suos c o m -
m i s s a r i o s h u e d e l e g a v e r i t , s i quae , u t spe ramus , i n t e r i m a c c i d e r i n t , p r o cer to 
o m n i a a p u d nos e x p l o r a t a i n v e n i e n t . H a e c a u t e m R e v e r e n d i s s i m e , Gene ros i s , 
M a g n i f i c i s ac E g r e g i i s D o m i n a t i o n i b u s V e s t r i s sa l te rn ea c a u s a s i g n i f i c a n d u m 
esse d u x i m u s , u t s i q u i d u l t e r i u s p e r e u n d e m a t t e n t a t u m fue r i t , V e s t r a e E a e ­
d e m h u i u s f a c t i m e m o r e s esse poss in t , et t a n d e m S a c r a m C a e s a r e a m M a i e s t a ­
t e m e x i n d e i n f o r m a r e . 
C a e t e r u m R e v e r e n d i s s i m a , Gene rosae , M a g n i f i c a e ac E g r e g i a e D o m i n a -
t iones V e s t r a e ex i n v e n t a r i o t r a n s m i s s o c l a r e p o t u e r u n t i n t e l l i g e r e , q u a n t u s 
n u m e r u s v i n o r u m h i c i n cas t ro Z o m z e d w a r a et c a s t e l l o Z t h u b y c z a s i t i n v e n ­
tus , i n t e r q u a e sun t n o n n u l l a et q u a m p l u r i m a v i n a , quae u s q u e a d c a l o r e m 
c o n s e r v a n d a m i n i m e esse v i d e n t u r , p r a e s e r t i m ea, q u a e p e r s e r v i t o r e s d o m i n i 
B a n i de i u r e m o n t a n o s u n t c o n g e s t a : v i d e n t u r i t a q u e t a l i a s t a t i m d i v e n d i 
debere , donee v i d e l i c e t hoc f r i g i d u m t e m p u s d u r â t , n e t a n d e m c a l o r e aes t ivo 
s u p e r v e n i e n t e c o r r u m p a n t u r . N a m et a l i o q u i s u n t c e r t a v a s a v i n i v e t e r i s c o r -
r u p t i p a r v e u t i l i t a t i s , q u a e n e q u e m o d o n e q u e i n p o s t e r u m d i v e n d i possunt , 
v o l u i m u s i t a q u e supe r h i s a C a m e r a h a b e r e i n f o r m a t i o n e m , et de f r u m e n t o 
q u o q u e s i q u i d d i v e n d e n d u m et i n p e c u n i a m s i t c o n v e r t e n d u m . 
Q u a n t u m a u t e m de t o t a l i b u s p r o v e n t i b u s i s t i u s c a s t r i Z o m z e d w a r a et 
e i u s d e m c a s t e l l i Z t h u b y c z a C a m e r a m i n f o r m a n d i s , n e c d u m o m n i n o a d f i n e m 
d e v e n i r e p o t u i m u s : c ausa fu i t d i s sens iones m u t u a e i n t e r e u n d e m d o m i n u m 
T a h y subor tae , c u r a m u s t a rnen i n ho ra s i n eo l a b o r a r e , q u o C a m e r a m supe -
r i n d e expresse a tque l i q u i d e i n f o r m a r e pos s imus . R o g a m u s t a rnen h u m i l l i m e , 
d i g n e n t u r i n t e r i m de s a l l a r i o n o s t r o n o b i s g ra t i o se p r o v i d e r e et de o m n i b u s 
p r a e s c r i p t i s nob i s t e m p e s t i v e r e sponde re , et c u m h i s R e v e r e n d i s s i m a m , G e -
nerosas , M a g n i f i c a s et E g r e g i a s D o m i n a t i o n e s V e s t r a s f a e l i c i t e r v a l e r e c u p i -
m u s . E x cas t ro Z o m z e d w a r a u l t i m a I a n u a r i i 1567. 
Mađarski državni arhiv, Acta cameralia, B-1831, fol. 163—164. Original. 
8. 
Požun, 12. II 1567. 
Ugarska komora naređuje svojim službenicima u Susjedgradu da zatraže od 
Franje Tahyja da izvrši kraljevu naredbu o stambenim prostorijama u Sus­
jedgradu; ujedno im daje uputstva za obavljanje nekih gospodarskih poslova. 
E g r e g i i d o m i n i . . . L i t t e r a s D o m i n a t i o n u m V e s t r a r u m E g r e g i a r u m acee-
p i m u s , a d quas e i s d e m i t a n u n c r e s p o n d e m u s . 
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Q u a n t u m a d h a b i t a t i o n e s i n a rce Z o m z e d w a r a D o m i n a t i o n i b u s V e s t r i s 
pe r m a g n i f i c u m d o m i n u m F r a n c i s c u m T a h y concedendas a t t ine t , i n t e l l e x i m u s 
i p s u m d o m i n u m T a h y m a n d a t o S a c r a e C a e s a r e a e M a i e s t a t i s , d o m i n i n o s t r i 
c l e m e n t i s s i m i , n o n d u m i n to to sat isfecisse, et a m o l e s t a t i o n e m i s e r o r u m s u b -
d i t o r u m super sede re n o l l e . ' E u m i g i t u r D o m i n a t i o n e s V e s t r a e n o n cessabunt 
a d h u c a d m o n e r e , u t sese b e n i g n a e S u a e M a i e s t a t i s v o l u n t a t i t a m i n hoc 
q u a m a l i i s nego t i i s o m n i b u s accomodet , nos q u o q u e ea de r e M a i e s t a t e m 
S u a m i n t e r i m i n f o r m a b i m u s , et q u i d q u i d M a i e s t a s S u a d e c r e v e r i t , i d e i s d e m 
p e r s c r i b e m u s . v 
U b i D o m i n a t i o n e s V e s t r a e E g r e g i a e s c r i b u n t de v e n d i t i o n e v i n i et t r i t i c i , 
v i d e t u r nob i s quoque , u t ea sa l te rn v i n a et f r u m e n t a , quae s ine d a m n o u l -
t e r i u s s e r v a r e n o n possunt , i u s t o p r ec io d i v e n d a n t u r , i t a t a m e n , ne a r x p r o 
r a t a p a r t e S u a e M a i e s t a t i s necessa r io c o m m e a t u des t i t ua tu r . P e c u n i a m a u t e m 
e x e i u s m o d i v e n d i t i o n e v i n i et f r u g u m c o l l e c t a m a d u l t e r i o r e m M a i e s t a t i s 
S u a e et C a m e r a e h u i u s c o m m i s s i o n e m s a l v a m rese rven t . 
Q u o d a d i n v e s t i g a t i o n e m et c o n s c r i p t i o n e m p r o v e n t u u m a r c i s et c a s t e l l i 
spectat , earn D o m i n a t i o n e s V e s t r a e E g r e g i a e d i l i g e n t e r et f i d e l i t e r i u x t a d a ­
tarti eis i n s t r u c t i o n e m p e r a g a n t ac a d C a m e r a m h a n c sub s i g i l l i s suis t r a n s ­
m i t t a l , i n o f f i c i o s i b i c o m m i s s o i t a se geran t , u t m a i o r e m S u a e M a i e s t a t i s 
g r a t i a m p r o m e r e r i poss in t . N o s q u o q u e de s a l a r i i s e a r u n d e m m e m o r e s e r i -
m u s , u b i p r o v e n t u u m o m n i u m c o n s c r i p t i o n e m a b s o l v e r i n t . 
L i t t e r a s d o m i n i Z a g r a b i e n s i s , q u a r u m m e n t i o n e m f a c i u n t , de e x p e d i t i o n e 
s c i l i c e t c o m i s s a r i o r u m a d i n q u i r e n d a s v i o l e n t i a s pe r d o m i n u m T h a h y m i s e r i s 
s u b d i t i s i l l a t a s , edi tas , i t e m r e g e s t u m i n v e n t a r u v i n o r u m n o n a c c e p i m u s , q u o d 
u n a c u m a l i i s s c r i p t i s a d M a i e s t a t e m S u a m t r a n s m i t t e r e n e c e s s a r i u m fuisset . 
Q u a r e e i s d e m i n i u n g i m u s , u t nob i s ea q u o q u e s c r i p t a t r a n s m i t t a n t , et bene 
v a l e a n t . P o s o n i i 12. F e b r u a r u a n n o [15] 67. 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camerales 1567, fot. 39. Koncept 
9. 
Prag, 3. III 1567. 
Kralj Maksimilijan II naređuje Ugarskoj komori da provjeri navode iz pisma 
Franje Tahyja kojima se on opravdava zbog zauzimanja prostorija u Susjed-
gradu i protjerivanja kmetova s vlastelinstva. 
M a x i m i i i a n u s secundus . . . R e v e r e n d e , M a g n i f i c e ac E g r e g i i , f ide les n o b i s 
d i l e c t i . M i t t i m u s v o b i s h i s ce i n c l u s u m m a g n i f i c i F r a n c i s c i T a h y r e s p o n s u m , 
q u o e ius e x c u s a t i o n e m c u m de r e l i c t i s h a b i t a t i o n i b u s p r o o f f i c i a l i b u s nos t r i s 
i n d i m i d i e t a t e m a r c i s Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i S t u b i z a p e r nos n u p e r c o l l o c a -
t i s , t u m de p r o f u g i s c o l o n i s et i l l o r u m recep t ione , p r o u t i p s i n u p e r r i m e p e r 
nos s c r i p t u m esse m e m o r i a tenet i s , fus ius a cc ip i e t i s . Q u a p r o p t e r v o b i s b e n i g n e 
m a n d a m u s , u t q u o p a c t o haec res u t r a q u e v e r e habeat , ce r to cognosca t i s a tque 
e x p l o r e t i s , n o b i s q u e de inceps , q u i d p o r r o hoc n o m i n e s t a t u e n d u m seu d e c e r n e n -
d u m foret , s e n t e n t i a m o p i n i o n e m q u e v e s t r a m p e r s p i c u e š i g n i f i c e t i s . Q u a q u i -
d e m i n r e b e n i g n a e nos t r ae sa t i s fac ie t i s v o l u n t a t i . D a t a e e x a r c e n o s t r a r e g i a 
P r a g a , t e r t i o d i e M a r t h , a n n o . . . s e x a g e s i m o s e p t i m o . . . 
Mađarski državni arhiv, Benignae resolutiones, vol. 548/1567, fol. 1—2. Ori­
ginal. 
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Prag, 15. IV 1567. 
10. 
Kralj Maksimilijan II obavještava Ugarsku komoru o mjerama koje se podu­
zimaju protiv Franje Tahyja zbog nasilja prema komorskim službenicima i 
kmetovima susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva. 
M a x i m i i i a n u s S e c u n d u s . . . R e v e r e n d e , M a g n i f i c e ac E g r e g i i , f i de l e s n o b i s 
d i l e c t i . A c c e p i m u s e p o s t e r i o r e l i t t e r a r u m v e s t r a r u m I U I d i e p r ae sen t i s m e n s i s 
a d nos d a t a r u m pa r t e , et i n i e c t i s o f f i c i a l i u m n o s t r o r u m a r c i s Z o m z e d w a r a et 
c a s t e l l i S t u b i t z a ' l i t t e r i s i p s o r u m s u p e r m a g n i f i c i F r a n c i s c i T a h y e x c u s a t i o n e 
n o b i s a n t e a p e r s c r i p t a i n f o r m a t i o n e m , et q u a m f r i v o l i s i l l a n i t a t u r f u n d a m e n -
t i s , u n a c u m s e n t e n t i a c o n s i l i o q u e v e s t r o a d i u n c t a . Q u u m i t a q u e c o m p e r i a m u s , 
o f f i c i a l e s nos t ros l e g i t i m i s r a t i o n i b u s sese e x c u s a r e i u s t a sque h a b e r e v a l d e 
c o n t r a i p s u m q u e r e n d i causas, s c r i p s i m u s p r o i n d e hoc m a n d a t u m p rae fa to 
T a h y , q u o i p s i i d e ius f a c t u m g r a v i t e r e x p r o b r a m u s , c u i u s e t i a m v o b i s h i sce 
c o p i a m f a c i m u s . P r o i n d e m a n d a m u s v o b i s b e n i g n e , u t has m a n d a t i n o s t r i 
l i t t e r a s m e m o r a t i s o f f i c i a l i b u s n o s t r i s m i t t a t i s , i p s i s q u e u t i d d i c t o T a h y e x h i -
bere , et q u o sese e i d e m accommode t , i l l u m u r g e r e debeant , i n i u n g a t i s . 
C a e t e r u m g r a v i s s i m e n o b i s d i s p l i c u i t , q u o d i s d i c e b a t u r q u e n d a m n u p e r 
c o n t r a n o b i l i u m i u d i c i u m cap i t e p l e c t i iuss isse , a l t e r u m v e r o a c e r r i m o f r i -
g o r e n u d u m i n ca rce re , donee m o r t u u s est, de t inu i s se . I t aque , c u m n o l i m u s 
hoc f a c i n u s t a m c r u d e l e i n u l t u m r e l i n q u i , p r i m o r e s R e g n i n o s t r i S c l a v o n i a e , 
E p i s c o p u m s c i l i c e t Z a g r a b i e n s e m et B a n u m i b i d e m n o s t r u m , u t haec re s v e r e 
habea t , e x p l o r a r e n o b i s q u e r e f e r r e debeant , d e p u t a v i m u s , i l l i s q u e i d i p s u m 
h i sce p e c u l i a r i b u s l i t t e r i s nos t r i s i n i u n x i m u s . Q u a s q u i d e m p e r m e m o r a t o s 
o f f i c i a l e s i p s i s e x h i b e r i cura te , u t t a n d e m nos h u i u s c e r e i s t a t u v e r e cogn i to , 
q u o d a e q u u m fue r i t , s t a tuamus . I d q u o d v o b i s , s c r i p t u r i s a d hoc n e g o t i u m 
p e r t i n e n t i b u s r e m i s s i s , r e s p o n d e n d u m d u x i m u s . D a t a e e x a r c e n o s t r a r e g i a 
P r a g a , d i e d e c i m a q u i n t a A p r i l i s , a n n o . . . s e x a g e s i m o s e p t i m o . . . 
Mađarski državni arhiv, Benignae resolutiones, vol. 548/1567, str. 85—87. Ori­
ginal. 
11. 
Požun, 15. ili 16. IV 1567. 
Ugarska komora obavještava kralja Maksimilijana II o nasiljima koje 
Franjo Tahy čini na susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu i predlaže da se 
poduzmu energične mjere. 
S a c r a t i s s i m e C a e s a r . . . Q u a m v i s l i t t e r a s o f f i c i a l i u m S a c r a e M a i e s t a t i s 
V e s t r a e Caesa reae i n Z o m z e d w a r c o n s t i t u t o r u m , q u e r e l a r u m c o n t r a m a g n i -
f i c u m d o m i n u m F r a n c i s c u m T a h y p l enas , an t e paucos d ies M a i e s t a t i 
V e s t r a e Caesareae , a d d i t a h u m i l l i m a n o s t r a o p i n i o n e , t r a n s m i s e r i m u s , e o r u n -
d e m t a rnen o f f i c i a l i u m i a m r e c e n t i o r e m q u e r e l a m i n l i t t e r i s h u e con iec t i s 
c o m p r e h e n s a m et a l t e r i u s q u i d e m o f f i c i a l i u m , c o n t r a s c r i b a e v i d e l i c e t , q u i 
p e r s o n a l i t e r nos c o n v e n i t , v i v a q u o q u e v o c e c o n f i r m a t a m , M a i e s t a t i V e s t r a e 
C a e s a r e a e s u b m i s s e e x h i b e m u s c o g n o s c e n d a m . H a r u m q u e r i m o n i a r u m c u m 
a l i t e r f i n e m f u t u r u m n o n v i d e a m u s , n i s i u t d o m i n u s T h a h i s t r i c t i s s i m o m a n ­
da to S a c r a e M a i e s t a t i s V e s t r a e c o m p e s c a t u r , i n i u n g e n d u m i l l i f i r m i s s i m e , et 
sub a m m i s s i o n i s p a r t i s suae i n b o n i s i l l i s g r a v i s s i m a e q u e i n d i g n a t i o n i s S a c r a e 
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M a i e s t a t i s V e s t r a e p o e n a s u b m i s s e cense remus , u t ab i n i u s t a p r o v e n t u u m 
a r c i s Z o m z e d w a r c a s t e l l i q u e A l s o S t u b y c z a , v i n o r u m p r a e s e r t i m e x m o n t a n o 
i u r e c o l l e c t o r u m , p a r t i t i o n e , de q u a p r a e s e n t i b u s l i t t e r i s o f f i c i a l e s q u e r u n t u r , 
abs t i nea t et e q u i t a t e m , r e d d i t i s v i n i s q u a e s u p r a p o r t i o n e m s u a m pe rcep i t , 
i n o m n i b u s obse rve t , n e q u e a l i c u i u s d i s s i d i i au t i u r g i i o c c a s i o n e m q u o m o -
d o c u m q u e p raebea t . S i c e t i a m r e c e p t i o n e m p r o f u g o r u m c o l o n o r u m b o n o r u m -
q u e e o r u n d e m r e s t i t u t i o n e m i u x t a p r o x i m a m n o s t r a m h u m i l e m o p i n i o n e m 
i p s i T h a h i c o m m i t t e n d a m s u b m i s s e p u t a r e m u s . P o r r o S a c r a e M a i e s t a t i V e s t r a e 
s i g n i f i c a n d u m d u x i m u s , J o a n n e m l i t e r a t u r u p r a e d i c t u m c o n t r a s c r i b a m d i -
m i s s i o n e m ab o f f i c i o suo pe tere . Q u e r i t u r e n i m , q u o d ab eo t empore , q u o 
h o c o f f i c io f u n g a t u r , se f e r e c o n t i n u o v a l e t u d i n a r i u m fu isse . N o s p o t i u s 
v e r u m m o r b u m , de q u o l a b o r a t , n o n ta rn i n co rpore , q u a m a n i m o hae re re , 
eo q u o d p o t e n t i a m d o m i n i T a h i pe r t imesca t .* A d m o n u i m u s t a rnen i p s u m , 
u t u l t e r i u s p e r s e r v e r e t et a n n u m complea t . C e r t o a u t e m f u t u r u m v i d e m u s , 
q u o d s i e f r ena t a l i c e n t i a T a h h i t e m p e s t i v o r e m e d i o p e r M a i e s t a t e m V e s t r a m 
n o n c o h i b e b i t u r , p r a e t e r a l i a d e t r i m e n t a , hoc q u o q u e i n c o m m o d i m a n a t u r u m , 
q u o d o f f i c i a l e s m o d e r n i se i l i a a d m i n i s t r a t i o n e a b d i c a b u n t , n e q u e a l i i i d o n e i 
l o c o e o r u m r e p e r i e n t u r . 
P o r r o q u a m dede r i t n o b i s i n s c r i p to d i c t u s J o a n n e s l i t t e r a t u s c o n t r a -
s c r i b a , p r a e t e r i l l a m q u a m p r o x i m i s d i e b u s a d S a c r a m M a i e s t a t e m V e s t r a m 
m i s i m u s i p s i u s e t co l l egae s u i de bon i s J o a n n i s G y u l a i n u p e r d e f u n c t i , a l i a m 
i n f o r m a t i o n e m M a i e s t a s V e s t r a S a c r a t i s s i m a e x ad iec t a e i u s d e m c o n t r a s c r i -
bae r e l a t i o n e b e n i g n e cognosce re d i g n a b i t u r . . . . D a t u m P o s o n i i X V I A p r i l i s 
a n n o [15] 67. 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camerales 1567. fol. 42. Koncept. 
* Nedostaje glagol: censemus, putamus i l i si. 
12. 
Požun, 26. V. 1567. 
Ugarska komora podnosi kralju Maksimilijanu II prijedlog provizora 
Stjepana Gerdaka da se od Zagrebačkog kaptola zakupi crkvena desetina 
susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva i da se Franji Tahyju zabrani uplitanje 
u poslove oko tog zakupa. 
S a c r a t i s s i m e C a e s a r . . . T r a n s m i t t i m u s s u b m i s s e M a i e s t a t i V e s t r a e S a c r a ­
t i s s i m a e l i t t e r a s p r o v i s o r i s a r c i s Z o m z e d w a r a S t e p h a n i G e r d a k , q u i b u s suade t 
d é c i m a s m e d i e t a t i s e i u s d e m a r c i s et c a s t e l l i A l s o Z t o b y c z a p r o u s u et c o m -
m o d o M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e a C a p i t u l o Z a g r a b i e n s i esse c o n d u c e n -
das, q u a r u m a r e n d a m sa l te rn c e n t u m et q u i n q u a g i n t a f l o renos esse, d é c i m a s 
v e r o i l l a s , s i i n spec ie c o l l i g e n t u r , m u l t u m u t i l i t a t i s M a i e s t a t i V e s t r a e S a c r a ­
t i s s i m a e a d f e r r e posse s c r i b i t , p r o u t hoc i p s u m e x i p s a r u m l i t e r r a r u m h i c 
a d i e c t a r u m c o n t e x t u b e n i g n e congnosce re d i g n a b i t u r . Q u a de r e e t s i i n p r o -
x i m a D i a e t a c u m n u n c i i s d i c t i C a p i t u l i t r a c t a n d u m fo re v i s u m erat , t a rnen 
ne p r o p t e r d i l a t i o n e m eas d o m i n u s T h a h y p r a e r i p i a t , i n i u n g e n d u m esse s e r i o 
m a n d a t o M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e p r a e f a t o C a p i t u l o Z a g r a b i e n s i d é ­
m i s s e cense remus , ne d é c i m a s b o n o r u m M a i e s t a t i s V e s t r a e i p s i d o m i n o T a h y 
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s i v e a l i i s , sed sa l t e rn M a i e s t a t i V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e a r e n d a s o l i t a co l l ocen t , 
q u a m ab o f f i c i a l i b u s S a c r a e M a i e s t a t i s V e s t r a e i l l i c cons t i t u t i s cer to essent 
h a b i t u r i , i p s i v e r o T h a h y s t r i c t e d e m a n d a n d u m esse, ne se u l i o pac to i n 
d é c i m a s ipsas m e d i e t a t i s b o n o r u m M a i e s t a t i s V e s t r a e i nge re re , sed eas o f f i ­
c i a l i b u s S a c r a e M a i e s t a t i s V e s t r a e p e r c i p i e n d a s p e r m i t t e r e debeat . 
A d p r a e d i a l e s p o r r o co lonos q u o d spectat , r e m i n d i g n a m et o f f i c i o 
d o m i n i T a h y m i n u s c o n v e n i e n t e m esse i u d i c a m u s , q u o d m i s e r o s h o m i n e s 
c u m e q u i s K a n y s a m i r e cog i t et l u s t r a t i o n i s u b i c i t , i l l i s n u m e r u m s i b i o r d i -
n a t o r u m e q u i t u m c o m p l e n d o , q u i t a rnen n o n i p s i s o l i , sed p r o d i m i d i a p a r t e 
M a i e s t a t i V e s t r a e sub iacen t . Q u a de r e q u o q u e i p s u m T a h y m a n d a t o M a i e ­
s ta t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e d e h o r t a n d u m ac se r io i n t e r d i c e n d u m esse s u b ­
m i s s e s en t imus , ne mi se ros co lonos a d i n c o n s u e t a et n o n d é b i t a s e r v i t i a cogat, 
sed eos p r a e s e r t i m a d M a i e s t a t e m V e s t r a m S a c r a t i s s i m a m spec tan tes suo i u r e 
u t i p a t i a t u r . I d q u o d a d i n s i n u a t i o n e m p r a e f a t i G e r d a k M a i e s t a t i V e s t r a e 
S a c r a t i s s i m a e e r a t h u m i l l i m e p r o p o n e n d u m . Q u a m D e u s . . . D a t u m P o s o n i i 
26. M a i i a n n o [15] 67. 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camerales 1567, fol. 104. Koncept 
13. 
Požun, 17. VI 1567. 
Kralj Maksimilijan II obavještava Ugarsku komoru da prihvaća prijed­
log o zakupu crkvene desetine na polovici susjedgradsko-stubičkog vlaste­
linstva i naređuje da se o tom zakupu povedu pregovori sa Zagrebačkim kap­
tolom. 
M a x i m i i i a n u s S e c u n d u s . . . R é v é r e n d e , M a g n i f i é e ac E g r e g i i , f i d è l e s 
n o b i s d i l e c t i . I n t e l l e x i m u s b e n i g n e e x l i t t e r i s p r o v i s o r i s n o s t r i a r c i s Z o m z e d -
w a r a S t e p h a n i G e r d a c k , quas n o b i s v i g e s i m a q u i n t a M a i i t r a n s m i s i s t i s , d é c i -
m a s m e d i e t a t i s e i u s d e m a rc i s et c a s t e l l i A l s o Z t o b y c z a p r o u s u et c o m m o d o 
n o s t r o a C a p i t u l o Z a g r a b i e n s i esse c o n d u c e n d a s . I t aque m a n d a m u s v o b i s , 
u t c u m n u n c i i s d i c t i C a p i t u l i nos t ro n o m i n e agat is , quo n o b i s p rae fa tas d é -
c i m a s a r e n d a s o l u t a * p r a e cae te r i s c o l l o c e n t , q u o d u b i ab ip s i s , u t s p e r a m u s , 
i m p e t r a v e r i t i s , p o t e r i t i s d e i n c e p s i u x t a c o n s i l i u m v e s t r u m n o m i n e nos t ro 
F r a n c i s c o T h a h y d e m a n d a r e , n e se u l l o pac to i n d é c i m a s ipsas m e d i e t a t i s 
b o n o r u m n o s t r o r u m i n g e r e r e aus i t , s ed eas o f f i t i a r i i s n o s t r i s p e r c i p i e n d a s 
p e r m i t t a t . ^ 
Q u o d a d co lonos a t t inet , quos T h a h y K a n i s a m i r e cog i t et l u s t r a t i o n i 
s u b i c i t , d e h o r t a n d u m i p s u m esse c e n s e m u s m a n d a t o nos t ro , q u o d a p u d v o s 
c o n c i p i et a d s u b s i g n a t i o n e m n o b i s o f f e r r i c u r a b i t i s . E x e c u t u r i u t r a q u e i n r e 
b e n i g n a m v o l u n t a t e m n o s t r a m . D a t a e i n a r c e n o s t r a P o s o n i e n s i d é c i m a sep-
t i m a d i e I u n i i a n n o . . . s e x a g e s i m o s e p t i m o . . . 
Mađarski državni arhiv, Benignae resolutiones, vol 548.11567., str. 68—70. Ori­
ginal. 
* O č i t o treba biti solita, kao š t o je na o d g o v a r a j u ć e m mjestu u prethodnom 
dokumentu. 
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14. 
Kralj Maksimilijan II naređuje Franji Tahyju da ne ometa komorske 
službenike pri pobiranju desetine i da prestane tjerati kmetove na vojnu 
službu u Kaniži. 
M a x i m i i i a n u s . . . M a g n i f i é e , f i d e l i s nob i s d i l ec t e . Q u u m d e c r e v e r i m u s 
m e d i e t a t e m d e c i m a r u m b o n o r u m a r c i s Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i A l s o Z t o b y c z a 
i n u sus nos t ros a C a p i t u l o E c c l e s i a e Z a g r a b i e n s i s p r o a n n o hoc p r ae sen t i c o n -
duce re , p r o i n d e f i d e l i t a t i t uae h a r u m s é r i e f i r m i t e r c o m m i t t i m u s m a n d a n t e s , 
ne te u l i o p a c t o i n m e d i e t a t e m i p s a m d e c i m a r u m p r a e f a t a r u m i m m i t t e r e 
p r a e s u m a s , sed eas p e r o f f i c i a les n o s t r o s i l l i c cons t i tu tos l i b è r e a tque absque 
u l i o p r o r s u s i m p e d i m e n t o p e r c i p i e n d a s t a rn p e r te q u a m e t i a m o f f i c i a l e s tuos 
p e r m i t t e r e debeas . 
C a e t e r u m a c c e p i m u s co lonos et l i b e r t i n o s a r c i s et c a s t e l l i p r a e f a t i c u m 
a r m i s e o r u m K a n y s a m m i l i t a t u m a te saep ius n o n s ine g r a v i i p s o r u m o p p r e s -
s ione c o m p e l l i . Q u a e res c u m nob i s v a l d e i n d i g n a v i d e a t u r , c o m m i t t i m u s t i b i 
f i r m i t e r , n e ipsos l i b e r t i n o s et co lonos pos thac K a n y s a m a r m a t o s i r e c o m -
p e l l a s , sed eos l a b o r i b u s et s e r v i t i i s c i r c a a r c e m ac c a s t e l l u m d e b i t i s i n c u m -
b e r e s inas . E x e c u t u r u s u t r o q u e m o d o b e n i g n a m ac s e r i a m n o s t r a m v o l u n -
t a t e m . D a t a e i n a r c e n o s t r a P o s o n i e n s i v i g e s i m a d i e I u n i i , a n n o s e x a g e s i m o 
s e p t i m o . . . 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camerales 1567, fol. 79. Koncept. 
15. 
Požun 24. VII 1567. 
Ugarska komora javlja provizoru Stjepanu Gerdaku pod kojim uvjetima 
može zakupiti crkvenu desetinu. 
E g r e g i e d o m i n e . . . L i t t e r a s D o m i n a t i o n i s V e s t r a e 17. p raesen t i s m e n s i s 
a d nos datas a c c e p i m u s , u n a c u m l i t t e r i s a t t e s ta to r i i s seu i n q u i s i t i o n i s i n 
n e g o t i o d o m i n i F r a n c i s c i T a h y fac tae . D e f e r t i l i t a t e a n n o n a e q u a e s c r i b i t 
D o m i n a t i o V e s t r a g r a t a nob i s sunt , e t h o r t a m u r e a n d e m , u t i n c u m u l a t i o n e 
f r u g u m oranera d i l i g e n t i a m a d h i b e a t ac i n cae t e r i s q u o q u e r ebus o m n i b u s a d 
f u n c t i o n e m s u a m p e r t i n e n t i b u s i t a agat , u t f ides et S t u d i u m s u u m e r g a S a c r a m 
M a i e s t a t e m C a e s a r e a m , d o m i n u m n o s t r u m c l e m e n t i s s i m u m , u b i q u e e lucea t . 
A c c e p i m u s q u o q u e e l i t t e r i s D o m i n a t i o n i s V e s t r a e , q u a l e p r e c i u m c o n ­
s t i t u e n t d e c i m i s a C a p i t u l o Z a g r a b i e n s i c o n d u c t i s . Q u i d a u t e m ea de r e 
s e n t i a t m a g n i f i c u s d o m i n u s T a h y , e c o p i a a d i e c t a s c r i p t i e ius , n o b i s i a m h i c 
e x h i b i t i , i n t e l l i g e t . N o b i s q u i d e m p r o b a r i h a u d potest , s i a r e n d a m s o l i t a m 
D o m i n a t i o V e s t r a excess i t , et i n i u n g i m u s e i d e m , n e p r o d i m i d i e t a t e a d p a r ­
t e m Caesa reae M a i e s t a t i s spec tan te p l u s q u a m f l o r e n o s c e n t u m et q u i n q u a -
g i n t a C a p i t u l o e x o l v a t , c u m i n a r e n d a t r e c e n t o r u m f l o r e n o r u m d o m i n u s T a h y 
c u m i l l i s p r o i n t e g r i s d e c i m i s se c o n v e n i s s e asserat . A c v o l u m u s , u t d é c i m a s 
eas n o n i n p e c u n i a , sed i n specie c o l l i g a t . 
C a e t e r u m t a b e l l a r i o , q u i l i t t e r a s D o m i n a t i o n i s V e s t r a e n o b i s a t t u l i t , 
c u m is se p l a n e n u l l a s expensas h a b e r e que re r e tu r , d e n a r i o s q u i n q u a g i n t a 
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d a r i i u s s i m u s , quos i n r a t i o n e s suas refere t . A l i a s a u t e m q u o t i e s c u n q u e h o m i ­
nes suos h u e e x p e d i v e r i t , p r o v i d e a t e is de neces sa r i i s s u m p t i b u s . Q u a e e r an t 
a d e p i s t u l a m D o m i n a t i o n i s V e s t r a e b r e v i t e r r e s p o n d e n d a . V a l e a t e adem. 
D a t u m P o s o n i i X X I I I I I u i i a n n o L X V I I . 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camerales 1567, fol. 139. Koncept. 
16. 
2. VIII 1567. 
Zagrebački kaptol potvrđuje da je dao u zakup Franji Tahyju i Stjepanu 
Gerdaku ubiranje crkvene desetine na susjedgradsko-stubičkom vlastelinstvu 
za g. 1567. 
N o s C a p i t u l u m E c c l e s i a e Z a g r a b i e n s i s m e m o r i a e c o m m e n d a m u s pe r 
praesentes , q u o d nos h a b i t i s m u l t i s t r a c t a t i b u s c u m m a g n i f i c o d o m i n o F r a n ­
c i sco de T a h , a g a z o n u m r e g a l i u m m a g i s t r o (tit.) ac egreg io S t e p h a n o G e r d a k 
de F y l e t y n c z , p rae fec to S a c r a e C a e s a r e a e M a i e s t a t i s , d o m i n i n o s t r i c l e m e n t i s -
s i m i , i n cas t ro Z o m z e d w a r a cons t i t u to , r a t i o n e d e c i m a r u m n o s t r a r u m de b o n i s 
p r a e f a t i c a s t r i Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i A l s o Z t h o b y c z a , i n c u l t e l l o nos t ro 
G l a w n y c z a , nec n o n p o s s e s i o n i b u s Z t h o p n i k et N o v a k , i n c u l t e l l o c a m p i 
Z a g r a b i e n s i s e x i s t e n t i u m et h a b i t a r u m , nob i s et m e n s a e n o s t r a e c a p i t u l a r i 
p r o v e n i e n t i u m et p r o v e n i r e d e b e n t i u m , d e m u m c u m e i s d e m d o m i n o F r a n ­
c isco T a h y et S t e p h a n o G e r d a k i n h a n c d e v e n i m u s c o n c o r d i a e u n i o n e m , u t 
v i d e l i c e t i i d e m d o m i n u s F r a n c i s c u s T a h y p r o se, ac S t e p h a n u s G e r d a k p r o 
p r ae fa t a S a c r a C a e s a r e a et R e g i a M a i e s t a t e u n i v e r s a s d e c i m a s t a m de bon i s 
d i c t i c a s t r i Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i A l s o Z t h o b y c z a , q u a m e t i a m de p rae fa t i s 
posses ion ibus Z t h o p n y k et N o v a k p r o a n n o p r a e s e n t i c o n n u m e r a r e et e x i g e r e 
poss in t et v a l e a n t , et q u o d i i d e m d o m i n u s F r a n c i s c u s T a h y et S t e p h a n u s 
G e r d a k p r o e i s d e m d e c i m i s i n fes to s anc t i T h o m a e apos to l i p r o x i m e fu tu ro 
p e r suos p r o p r i o s h o m i n e s f l o r e n o s ducen tos H u n g a r i c a l e s n o b i s et mensae 
nos t r ae c a p i t u l a r i p i e n e et i n t e g r e p e r s o l v e r e d e b e a n t et s i n t o b l i g a t i , h a r u m 
n o s t r a r u m v i g o r e et t e s t i m o n i o l i t e r a r u m m e d i a n t e . D a t u m sabba to d i e p r o ­
x i m o pos t f e s t u m a d v i n c u l a b e a t i P e t r i a p o s t o l i a n n o D o m i n i m i l l e s i m o 
q u i n g e n t e s i m o s e x a g e s i m o s e p t i m o . 
Mađarski državni arhiv, Litterae ad Cameram exaratae, br. 53, fol. 186. 
17. 
Donja Stubica, 7. VIII 1567. 
Provizor susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva Stjepan Gerdak pred­
laže Ugarskoj komori da se susjedgradsko-stubičkim kmetovima zbog ubi­
ranja desetine u naravi olakšaju neki drugi feudalni tereti; ujedno opovrgava 
Tahyjeve informacije o tome da je desetina zakupljena uz štetu za vla­
dara. 
R e v e r e n d i s s i m e , g e n e r o s i . . . L i t t e r a s V e s t r a r u m R e v e r e n d i s s i m e , G e n e ­
r o s a r u m , M a g n i f i c a r u m ac E g r e g i a r u m D o m i n a t i o n u m t r i c e s i m o d i e I u l i i a d 
m e da tas accep t i , et a d p l e n u m i n t e l l e x i , i d q u o d m i c h i V e s t r a e R e v e r e n d i s -
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s i m a , Generosae , M a g n i f i c a e ac E g r e g i a e D o m i n a t i o n e s e x pa r t e a r e n d a t i o n i s 
d e c i m a r u m i s t a r u m c a s t r i Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i A l s o Z t h u b y c z a i u x t a i n -
f o r m a t i o n e m d o m i n i F r a n c i s c i T a h y s c r i b u n t . A s s e r i t q u i d e m i d e m d o m i n u s 
T a h y , p r o u t e x q u e r e l a e i u s d e m i n t e l l i g o , m e S a c r a t i s s i m a e Caesa reae R e -
g i a e q u e M a i e s t a t i , d o m i n o d o m i n o nos t ro c l e m e n t i s s i m o , m a g n u m d a m p n u m 
fecisse, supe r a r e n d a t i o n e m h u i u s m o d i d e c i m a r u m , p a r c a t i l l i D e u s , q u i a n o n 
i t a res se habe t . 
Q u e m a d m o d u m ta rnen d e c i m a s ipsas a C a p i t u l o Z a g r a b i e n s i a r e n d a v e -
r i m u s , h i c V e s t r i s D o m i n a t i o n i b u s c o p i a m l i t t e r a r u m e i u s d e m C a p i t u l i r e m i s i , 
e x q u i b u s a r e n d a t i o n e m i p s a m c l a r e et m a g i s c r ede re q u a m v e r b i s a l i c u i u s 
po t e r in t . V e r u m q u i d e m a r e n d a v i m u s eas d e c i m a s t a n t u m p r o hoc p r a e s e n t i 
anno , q u i a ego d o m i n o T a h y p e r p e t u u m c u m d e t r i m e n t o a n i m a e meae a r e n -
d a r e n o l u i , q u e m v i d e o n i c h i l m a g i s des ide ra re , q u a m m i s e r o s co lonos is tos 
c r u d e l i t e r o p p r i m e r e , i d q u o d i n d ies et i n d ies m a g i s et m a g i s facere n o n 
cessat. P o t e r i t S u a M a i e s t a s i n f u t u r u m e t i a m s e m p e r p e r suos o f f i c i a les l e v i -
o r i p r e t i o c o m m o d i u s d e c i m a s p r a e d i c t a s a r enda re , q u a m d i c t u s d o m i n u s T a h y , 
et semper , s i i t a S u a e M a i e s t a t i p lace t , i n specie c o l l i g e r e facere . N e c e s s a r i u m 
e n i m est et D e o p l a c i t u m u t i s t i m i s e r i m i c o l o n i a l i q u o m o d o i n a l i i s p r o v e n -
t i b u s r e spec tu d e c i m a r u m i n spec ie c o l l i g e n d a r u m a l l e v i a n t u r (!), a l i o q u i n , 
c r e d a n t D o m i n a t i o n e s V e s t r a e , a e t e r n a m o p p r e s s i o n e m p a t i e n t u r . 
S c r i b u n t m i c h i D o m i n a t i o n e s V e s t r a e , u t ego d o m i n i s C a p i t u l a r i b u s a d 
p a r t e m S a c r a t i s s i m e C a e s a r e e R e g i e q u e M a i e s t a t i s n o n u l t r a , q u a m c e n t u m 
et q u i n q u a g i n t a f l o r e n o s d a r e d e b e a m , i l l i s a u t e m i u x t a a r e n d a t i o n e m p e r 
nos f a c t u m (!) n o n p l u s , q u a m c e n t u m f lo r enos h u n g a r i c a l e s d a r e debeo; a l t e r a 
q u o q u e pa r s t o t i d e m , q u i a C a p i t u l u m r e s p e c t u S u a e M a i e s t a t i s p r i o r e m a r e n -
d a t i o n e m d o m i n i T a h y c e n t u m f l o r e n i s d i m i n u i t . 
Q u o d a u t e m d o m i n u s T a h y s u a o p e r a i n h a c r e S u a e M a i e s t a t i m a i o r e m 
c o m m o d u m a c q u i s i v i s s e pu t aba t , f e f e l l i t e u m spes e t o p i n i o sua , l o c o c u i u s 
c o m m o d i m a l u i s s e m s i v i n u m a n n i p r a e t e r i t i i u r i s m o n t a n i a d r a t i o n e m S u a e 
M a i e s t a t i s p r o v e n i r e debens , f e r e a d t r ecen tos c u b u l o s , q u o d s u p e r f l u e a d 
r a t i o n e m s u a m p e r c i p e r e fecisset , p r o c o m m o d o S u a e M a i e s t a t i s m i c h i r e s t i -
tu isse t , q u o d a d s a e p i s s i m a s r e q u i s i t i o n e s m e a s d i c t u s d o m i n u s T a h y ac d o -
m i n a consors e i u s d e m face re n e g l e x i s s e n t , p r o u t r e s t i t u e r e n o l u n t e t i a m de 
p r a e s e n t i , i n m a g n u m d a m n u m S u a e M a i e s t a t i s m a n i f e s t u m . 
I d q u o q u e D o m i n a t i o n i b u s V e s t r i s p e r s c r i b e r e p o s s u m , q u o d h i s p r o -
x i m e e laps i s d i ebus , p o s t m i t t e n d o p r o m a i o r i p a r t e l a b o r e s c o n v e c t i o n u m 
a g r i c u l t u r a e , c u r r u s q u a n t o s v o l u i t l e v a v i t , ac c u m s u i s v i n i s p a r t i m K a n y -
s a m , p a r t i m v e r o a d i n f e r i o r e s pa r t e s f l u v i i Z a w i d i v e n d e n d i s e x p e d i v i t . 
I n s u p e r m i s e r o s co lonos m o d o e t i a m i n equ i s et c u m p i x i d i b u s a d i l l i u s 
s e r v i t i a K a n y s a m p r o f i c i s c i cogi t , ego a u t e m p r o h i b u i eos, et s ic d o m i n a 
conso r s s u a m i s e r i m i s m a x i m a s i m p o n i t m i n a s , s i n o n d i scesser in t , o m n i n o 
eos e x i s to d o m i n i o e x p e l l i fac ie t , a l i q u i i a m m i s e r i m i i n h o c stant , u t d i s c e -
d a n t r e l i c t i s o m n i b u s b o n i s e o r u m , n i s i i l l i s g r a t i a S u a e M a i e s t a t i s s u b v e n i a t . 
M e q u o q u e m a l e h i n c e x i t u r u m p r a e n u n t i a t , u t a u d i o , q u i a haec o m n i a e ius 
essent . E g o s i leo , et de o m n i b u s a D o m i n a t i o n i b u s V e s t r i s i n f o r m a t i o n e m n e -
c e s s a r i a m expec to . 
S c i a n t i t t a q u e D o m i n a t i o n e s V e s t r a e m e n u n c i n c o n d u c t i o n e s e g e t u m 
et c o m p o s i t i o n e a c e r v o r u m ac i n d e c i m a t i o n e f r u g u m p o r c o r u m q u e s o l l i c i -
t u m esse, et n i c h i l p r a e t e r m i t t e r e v e l i e , q u o d o f f i c i i m e i est. D e v a s i s e t i a m 
p a r a n d i s m i c h i m a g n a c u r a ins ta t , a d d e c i m a s v i n i necessa r i i s , quae n o n 
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p a r v o n u m e r o f i e r i debent , et v i x e t i a m l o c a c e l l a r i o r u m , u b i l o c a r i debent , 
s u f f i c i e n t i a h a b e r e p o t e r ò , de q u i b u s t a rnen o m n i b u s p r o v i d e b i t D e u s . C u m 
h i s m e m e a q u e p e r p e t u a s e r v i t i a V e s t r i s . . . D o m i n a t i o n i b u s . , . r e c o m m e n -
do . . . E x ca s t e l l o A l s o Z t h o b y c z a 7 d i e A u g u s t i a n n o 1567. 
M a đ a r s k i državni arhiv, Litterae ad Cameram exaratae 1567, br. 49. Original. 
18. 
Požun, 13. VIII 1567. 
Ugarska komora naređuje Stjepanu Gerdaku da se desetina za 150 
forinti zakupi od Zagrebačkog kaptola i zatim, bez prekomjernog optere­
ćivanja kmetova, pobire u naravi. 
E g r e g i e d o m i n e . . . A d l i t t e r a s D o m i n a t i o n i s V e s t r a e E g r e g i a e hod i e 
n o b i s p raesen ta t a s e i d e m i t a r e s p o n d e n d u m d u x i m u s . 
Q u a n t u m a d d e c i m a s a C a p i t u l o Z a g r a b i e n s i p r o pa r t e S a c r a e C a e s a ­
reae M a i e s t a t i s , d o m i n i n o s t r i c l e m e n t i s s i m i , a r e n d a t a s a t t inet , p r o b a m u s 
D o m i n a t i o n i s V e s t r a e E g r e g i a e ea i n r e d i l i g e n t i a m , b e n e q u e f a c t u m est, q u o d 
p r o d i m i d i a a r e n d a e a r u n d e m d e c i m a r u m s a l t e r n c e n t u m f lo renos C a p i t u l o 
o b t u l e r i t , c u m t a r n e n a l i i s l i t t e r i s e i u s d e m s i g n i f i c a v e r i t , e a r u m a r e n d a m esse 
f l o r enos t recen tos , de q u i b u s p r o d i m i d i a p a r t e cess issent f l o r e n i c e n t u m et 
q u i n q u a g i n t a . C u r e t i g i t u r D o m i n a t i o V e s t r a E g r e g i a , u t i l l a e d e c i m a e , t a m 
i n v i n o q u a m e t i a m f rug ibus , u t i e a d e m suas i t , i n spec ie et d i l i g e n t e r , s ine 
ta rnen g r a v a m i n e m i s e r o r u m s u b d i t o r u m S u a e M a i e s t a t i s e x i g a n t u r , ac i n b o n a 
a tque c o m m o d a l o c a r e p o n a n t u r u s q u e a d a l i a m i n f o r m a t i o n e m . 
Q u o d d o m i n u s T h a h y de v i n o i u r i s m o n t a n i a d t recentos c u b u l o s a n n o 
p r a t e r i t o s u p e r f l u e l e v a v i t , i l l u d q u e h u c u s q u e n o n res t i tu i t , r e q u i r a t e u m 
D o m i n a t i o V e s t r a E g r e g i a i t e r u m b o n i s v e r b i s , u t i l l u d v i n u m S u a e M a i e s t a t i 
r e s t i t u ì fac ia t , q u o d s i facere r e c u s a v e r i t , c u r a t u r i s u m u s , u t i d e t i a m m a n -
da to S u a e M a i e s t a t i s r e s t i t ue re coga tu r . 
C u m p r a e t e r e a i n t e l l e x i s s e m u s D o m i n a t i o n e m V e s t r a m E g r e g i a m se e rga 
i p s i u s d o m i n i T h a h y u x o r e m e i u s q u e s e r v i t o r e s i n t e m p e r a n t i u s q u a m d e c u -
isset gessisse, e a de r e i a m b i n i s l i t t e r i s n o s t r i s e a n d e m a d m o n u i m u s , et n u n c 
i t e r u m h o r t a m u r , u t se i t a e r g a i p s a m d o m i n a m et se rv i to res suos gerat , ne 
i p s i i u s t a m h a b e a n t c a u s a m c o n t r a e a n d e m c o n q u e r e n d i . 
P r o v e n t u s d e n i q u e omnes S u a e M a i e s t a t i s p r o suo o f f i c io c o l l i g a t d i l i g e n t e r , 
a tque v i n a et f r u m e n t u m i n e i u s m o d i l o c a r e p o n a t , n e p e r c a e l i i n i u r i a m 
c o r r u m p a n t u r , de o m n i b u s q u e i u s t a m ac l i q u i d a m serve t r a t i o n e m , q u a m 
C a m e r a e h u i c suo t e m p o r e r e d d e r e c u m b o n i s et i u s t i s p r o b a t i o n i b u s possi t . 
I d q u o d e ra t a d l i t e r a s e i u s d e m r e s p o n d e n d u m . Q u a e bene v a l e a t . P o s o n i i 
d i e 13. A u g u s t i a n n o D o m i n i 1567. 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camerales 1567, fol. 63. Koncept. 
19. 
Požun, 17. IX 1567. 
Ugarska komora naređuje susjedgradsko-stubičkim kmetovima da obu­
stave bunu i u naravi dadu crkvenu desetinu. 
A d co lonos p e r t i n e n t i a r u m a r c i s Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i A l s o S t u b y c z a . 
P r o v i d i , n o b i s d i l e c t i . A c c e p i m u s n o n s ine m o l e s t i a a n i m i n o s t r i vos c o n -
t u m a t i a duc to s f i d e q u e a tque o b e d i e n t i a S a c r a e Caesa reae R e g i a e q u e M a i e -
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s ta t i , d o m i n o n o s t r o c l e m e n t i s s i m o , e i u s q u e M a i e s t a t i s o f f i c i a l i b u s d e b i t i s 
o b l i t o s a r m a t a m a n u i n s u r r e x i s s e d e c i m a s q u e p e c u n i a S u a e M a i e s t a t i s a 
C a p i t u l o Z a g r a b i e n s i p r o S u a M a i e s t a t e conduc t a s i n spec ie r e d d e r e et a d m i -
n i s t r a r e n o l l e . D e q u a v e s t r a t e m e r i t a t e n o n p o s s u m u s n o n m u l t u m c o r a m o -
v e r i . Q u a r e v o b i s et v e s t r u m s i n g u l i s n o m i n e et a u t o r i t a t e p rae fa t ae S a c r a e 
C a e s a r e a e et R e g i a e M a i e s t a t i s c o m m i t t i m u s f i r m i t e r sub a m i s s i o n e c a p i turn 
et b o n o r u m v e s t r o r u m o m n i u m , u t s t a t i m accep t i s p r a e s e n t i b u s ab e i u s m o d i 
t e m e r a r i a i n s u r r e c t i o n e super sede re a r m a q u e depone re ac d e c i m a s ipsas t a rn 
f r u g u m q u a m v i n i M a i e s t a t i s S u a e p r o v i s o r i i n ca s t ro Z o m z e d w a r a et cas t e l lo 
A l s o s t u b y c z a cons t i tu to , e g r e g i o d o m i n o S t e p h a n o G e r d a k i n spec ie s ine o m n i 
f r a u d o a u t de fec tu a l i q u o a d m i n i s t r a r e , i l l i q u e i n o m n i b u s , t a m q u a m S u a e 
M a i e s t a t i s o f f i c i a l i , obed ien tes esse debeat i s , i n q u a n t u m s a l u t i v e s t r a e et 
r e r u m v e s t r a r u m bene c o n s u l t u m esse c u p i t i s . N e c secus u l l a r a t i o n e face re 
p r a e s u m a t i s . D a t u m P o s o n i i d i e 17 S e p t e m b r i s a n n o [15] 67. 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camerales 1567, fol. 77. Koncept. 
20. 
Požun, 17. IX 1567. 
Ugarska komora obavještava Stjepana Gerdaka o mjerama koje će se 
poduzeti ako kmetovi stubičkih posjeda ustraju u buni protiv desetine; ujedno 
pohvaljuje Gerdakovu revnost u obrani kraljevih interesa na vlastelinstvu pred 
posezanjima Franje Tahyja. 
E g r e g i e d o m i n e . . . L i t e r r a s D o m i n a t i o n i s V e s t r a e E g r e g i a e a c c e p i m u s 
e a r u m q u e c o n t e n t a i n t e l l e x i m u s . P r o b a m u s i g i t u r D o m i n a t i o n i s V e s t r a e E g r e ­
g i ae d i l i g e n t i a m a t q u e v i g i l a n t i a m q u o d o c c u l t a e s t a t u t i o n i d o m i n i F r a n c i s c i 
T h a h y m o r e s o l i t o c o n t r a d i x e r i t , s u p e r q u a e l i t t e r a r u m r e l a t o r i a r u m C a p i t u l i 
Z a g r a b i e n s i s e x c i p i a t et eas s t a t i m C a m e r a e h u i c t r a n s m i t t a t . E t s i e i u s m o d i 
ipse d o m i n u s T a h y c o n t r a i u r a S u a e M a i e s t a t i s m o l i r e t u r , d i l i g e n t e r a d v i -
g i l e t n o s q u e de eo c o n f e s t i m i n f o r m e t . 
A d i n s u r r r e c t i o n e m c o l o n o r u m q u o d spectat , c u m D o m i n a t i o V e s t r a E g r e ­
g i a s c r i b a t , se eos i a m compescu i s se d e c i m a s q u e f r u m e n t i e x p e r t i n e n t i i s 
c a s t r i Z o m z e d w a r a excep i s se i n spec ie ac i n h o r r e a co l locasse , n o n v i d e b a t u r 
o p u s fore , u t a d co lonos ipsos m a n d a t u m C a e s a r e u m eda tu r , sed l i t t e r i s C a ­
m e r a e a d eos s c r i p t i s su f f i ce re , q u i b u s n o m i n e S u a e M a i e s t a t i s s c r i p s i m u s 
se r io g r a v i c u m c o m m i n a t i o n e , u t obed ien tes s in t , e t d e c i m a s p e c u n i a S u a e 
M a i e s t a t i s a C a p i t u l o r e d e m p t a s i n spec ie a d m i n i s t r e n t . S i r e q u i s i t i o n i C a ­
m e r a e acqu i e sce r e n o l u e r i n t , c u r a b i m u s e t i a m m a n d a t u m C a e s a r e u m e x p e d i -
e n d u m . I d q u o d D o m i n a t i o n i V e s t r a e E g r e g i a e a d l i t t e r a s suas r e s p o n d e r e 
v o l u i m u s , e a n d e m q u e S u a e M a i e s t a t i s n o m i n e r e q u i r e n t e s u t d e c i m a r u m i p -
s a r u m c o l l e c t i o n e m p r o s u a i n E i u s M a i e s t a t e m d e b i t a f i d e d i l i g e n t e r cu re t , 
ac i n l o c a o p o r t u n a , n e a c e l i i n i u r i a c o r r u m p a n t u r , r epona t , v a l e a t q u e f e l i c i t e r . 
D a t u m P o s o n i i , 17. S e p t e m b r i s a n n o [15] 67. 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camerales 1567, fol. 78. Koncept. 
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21. 
Požun, 24. XI 1567. 
Ugarska komora javlja kralju Maksimilijanu II da su se zbog uvođenja 
desetine u naturi pobunili susjedgradsko-stubički kmetovi i moli da on na­
redi tim kmetovima da su dužni na taj način davati desetinu. 
S a c r a t i s s i m e C a e s a r . . . M a i e s t a s V e s t r a S a c r a t i s s i m a c l e m e n t e r m e m i -
n i s se d i g n e t u r s u p e r i o r i ve r e , c u m m a g n i f i a i s d o m i n u s F r a n c i s c u s T a h y d é c i ­
m a s v i n i et f r u m e n t i p e r t i n e n t i a r u m c a s t r i Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i A l s o 
Z t h o b y c z a a C a p i t u l o Z a g r a b i e n s i condux i s se t , n o s d i m i d i e t a t e m e a r u m d e c i ­
m a r u m (non c o n t e m n e n d a m u t i l i t a t e m ac e m o l u m e n t u m e x h i s M a i e s t a t i 
V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e p r o v e n i r e posse v iden tes ) a d r a t i o n e m M a i e s t a t i s V e ­
s t rae S a c r a t i s s i m a e a rendasse . Q u a e dec imae , c u m p e r S t e p h a n u m G e r d a k 
i l l i c c o n s t i t u t u m o f f i c i a l e m eo m o d o ac o r d i n e q u o d o m i n i t e r res t res soli.tj 
sun t , e x i g e r e n t u r , v u l g u s c o l o n o r u m p e r t i n e n t i a r u m p r a e f a t i c a s t e l l i A l s o 
Z t o b y c z a c o n t r a d e c i m a t o r e s a r m a t a m a n u i n s u r e x e r u n t , ab h u i u s m o d i q u e 
e x a c t i o n e d u m d e c i m a t o r e s p e r co lonos ipsos p r o h i b e r e n t u r et r e m o r a r e n t u r , 
c o l o n i i p s i m a n d a t u m a M a i e s t a t e V e s t r a S a c r a t i s s i m a a d d o m i n u m T a h y et 
S t e p h a n u m G e r d a k , a d e x p o s i t i o n e m s u a m , q u o d n i m i r u m i l l i ab i p s i s a d 
n o v o s et i nconsue to s l abores , t axas , c o n t r i b u c i o n e s , ac d e c i m a r u m h e d o r u m 
s o l u c i o n e s a d i g e r e n t u r , i m p e t r a v e r u n t , q u o M a i e s t a s V e s t r a S a c r a t i s s i m a b e ­
n i g n e i l l i s m a n d e t , u t a p r a e m i s s i s a b s t i n e à n t , n e c a d i n c o n s u e t a g r a v a m i n a 
co lonos ipsos cogant . C u m , D o m i n e C l e m e n t i s s i m e , p e r i p s u m S t e p h a n u m G e r -
d a k s u p e r h a c r e ce r to i n f o r m a t i s i m u s , n u l l i s i n c o n s u e t i s t a x i s , o p p r e s s i o n i -
bus , c o n t r i b u c i o n i b u s et l a b o r i b u s co lonos ipsos p r a e t e r f r u m e n t i et v i n i 
d e c i m a r u m , p a r t i m i n spec ie i a m e x a c t a r u m et r e l i q u a s e x i g e n d a r u m , s o l u -
t i one [m] , i u x t a m o r e m et c o n s u e t u d i n e m a d o m i n i s t e r r e s t r i b u s o b s e r v a t u m 
onerasse , a u t a d a l i q u a s a l i a s n o v i t e r a d i n v e n t a s c o n t r i b u c i o n e s au t s o l u c i o -
nes c o g è r e v o l u i s s e i n t e l l i g a m u s , e x p o s i c i o n e m ac q u e r e l a s i p s o r u m c o l o n o r u m 
i n i q u a s esse i n v e n i m u s a tque i n d i c a m u s , c e n s e m u s d é m i s s e , ne M a i e s t a s 
V e s t r a S a c r a t i s s i m a c o l o n i s i p s i s a d f a l s a m e o r u m q u e r e l a m t a l e m e x e m p t i o -
n e m d a r e d i g n a r e t u r , c u m i d n o n e x i g u u m d a m n u m p r o v e n t i b u s et e m o l u -
m e n t i s M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e a d f e r r i poss i t . I m o M a i e s t a s V e s t r a 
S a c r a t i s s i m a c o l o n i s i p s i s p e r t i n e n t i a r u m c a s t r i Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i A l s o 
Z t u b i c h a m a n d a t o suo f i r m i t e r c o m i t t e r e d i g n e t u r , u t d é c i m a s o m n e s i n 
spec ie e m e d i o e o r u m iu s t e s i n e u l l a t e r g i v e r s a t i o n e et r e n i t e n t i a e x o l v e r e 
a d a rces M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e d e b e a n t et t enean tu r . Q u o d M a i e s t a t i 
V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e p r o d é b i t a o f f i c i i n o s t r i f i d e h u m i l i m e s i g n i f i c a r e v o -
l u i m u s . Q u a m D e u s . . . D a t u m P o s o n i i 24. N o v e m b r i s 1567. 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camerales 1567, fol. 91. Koncept. 
22. 
Požun, 3. XII 1567. 
Ugarska komora javlja Franji Tahyju da će ukoriti provizora Stjepana 
Gerdaka zbog nemarnosti oko pobiranja desetine; ujedno ga obavještava da 
će o zakupu fiskalne, polovice vlastelinstva donijeti odluku sam vladar. 
M a g n i f i é e d o m i n e . . . A c c e p i m u s l i t t e r a s M a g n i f i c a e D o m i n a t i o n i s V e s t r a e 
e a r u m q u e t e n o r e m i n t e l l e x i m u s . Q u a n t u m i t a q u e a d n e g l i g e n t i a m S t e p h a n i 
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G h e r d a k i n d e c i m a r u m c o l l e c t i o n e spectat , m e r i t a r e p r a e h e n s i o n e earn s o c o r -
d i a m i p s i r e p r o b a b i m u s , et m a i o r i s d i l i g e n t i a e e u m c o m m o n e b i m u s . A d p o s t u -
l a t i o n e s v e r o D o m i n a t i o n i s V e s t r a e M a g n i f i c a e q u o d a t t ine t , de concedend i s 
s i b i p r o a n n u a a r e n d a q u a t u o r m i l l i u m R h e n e n s i u m r e d i t i b u s m e d i e t a t i s 
a r c i s Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i S t u b i c z a , v e l c o n f e r e n d o e i d e m , c o n v i c t i s r e l i e t a 
A n d r e a e H e n n y n g e i u s q u e f i l i a b u s , i u r e r e g i o p r o decern m i l l i b u s f l o r e n i s , 
s ic q u o q u e m u t a n d o o f f i c i a l e m o d e r n o S t e p h a n o G h e r d a k , D o m i n a t i o n e m V e -
s t r a m M a g n i f i c a m m i n i m e l a t e r e a r b i t r a m u r , h u i u s m o d i concess iones i n n o s t r a 
potes ta te s i tas n o n esse, sed a d a r b i t r i u m s o l i u s S a c r a e M a i e s t a t i s Caesareae , 
d o m i n i n o s t r i c l e m e n t i s s i m i , p e r t i n e r e . A d E i u s i t a q u e M a i e s t a t e m D o m i n a t i o 
V e s t r a M a g n i f i c a p o s t u l a t i o n e s suas deferat , et M a i e s t a t i s S u a e ben ignarc i d e l i -
b e r a t i o n e m et r e s o l u t i o n e m pe ta t . Q u o d e r a t l i t t e r i s M a g n i f i c a e D o m i n a t i o n i s 
V e s t r a e b r e v i b u s r e s p o n d e n d u m . Q u a m f e l i c i s s i m e v a l e r e o p t a m u s . D a t u m 
P o s o n i i , 3. D e c e m b r i s a n n o 1567. 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camer ales 1567, fot. 9. Koncept. 
23. 
Beč, 11. XII 1567. 
Kralj Maksimilijan II javlja Ugarskoj komori da je suglasan s predloženim 
kraljevskim nalogom kojim će se narediti susjedgradsko-stubičkim kmetovima 
da obustave otpor davanju desetine u naravi. 
M a x i m i i i a n u s S e c u n d u s . . R e v e r e n d e , M a g n i f i c e ac E g r e g i i , f ide les n o b i s 
d i l e e t i . I n t e l l e x i m u s e s c r i p t o v e s t r o v i g e s i m o q u a r t o e l a p s i m e n s i s N o v e m -
b r i s a d nos da to co lonos a d c a s t e l l u m A l s o s t u b i t z a pe r t i nen t e s se a d n o v o s 
i nconsue to s l abores , t a x a s et c o n t r i b u t i o n e s d e c i m a r i a s c o g i f a l so n o b i s d e t u -
l i s se , e t m a n d a t u m a d F r a n c i s c u m T a h i et S t e p h a n u m G e r d a k , quo i i s d e m , 
ne i p s i s c o l o n i s t a l i a g r a v a m i n a i m p o n a n t , p e r c i p i t u r a n o b i s i n i q u e i m p e ­
trasse. Q u a e c u m i t a se habean t , et a p r a e d i c t i s i n c o l i s p r a e t e r m o r e m et 
c o n s u e t u d i n e m a d o m i n i s t e r r e s t r i b u s o b s e r v a t u m n i h i l u l t e r i u s d e c i m a r u m 
aut c o n t r i b u t i o n u m n o m i n e e x a c t u m si t , V e s t r a e o p i n i o n i c l e m e n t e r a s s e n t i -
entes, v o b i s i n i u n g i m u s , u t m a n d a t a eo m o d o , q u o censu i s t i s , a d co lonos ipsos 
p e r t i n e n t i a r u m c a s t r i Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i A l s o s t u b i t z a c o n c i p i a t i s n o s t r o -
q u e n o m i n e m i t t a t i s , u t d e c i m a s o m n e s i n spec ie e m e d i o e o r u m ius t e s ine 
u l l a t e r g i v e r s a t i o n e et r e n i t e n t i a pos thac o b s e q u e n t e r e x o l v a n t et dependan t . 
Sa t i s f i e t eo m o d o c l e m e n t i v o l u n t a t i nos t rae . D a t a e i n c i v i t a t e n o s t r a V i e n n a 
u n d e c i m o d i e D e c e m b r i s a n n o . . . s e x a g e s i m o s e p t i m o . . . 
Mađarski državni arhiv, Benignae resolutiones, vol 548/1567, str. 87—89. Ori­
ginal. 
Beč, 23. I 1568. 
Kralj Maksimilijan II javlja Ugarskoj komori da opoziva odluku po 
kojoj se desetina na susjedgradsko-stubičkim posjedima treba ubirati u na­
turi i da tamošnjim kmetovima dopušta da desetinu plaćaju na stari način. 
M a x i m i i i a n u s S e c u n d u s . . . R e v e r e n d e , M a g n i f i c e ac E g r e g i i , f i de l e s 
nob i s d i l e e t i . Q u a m v i s s u p e r i o r i t e m p o r e Consilio v e s t r o d u e t i p u t a v e r a m u s 
u t i l i u s fore , s i d e c i m a e v i n i i n p r o m o n t u r i i s c a s t r i Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i 
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A l s o s t u b i t z a pe r p r o v i s o r e m i l l i c n o s t r u m S t e p h a n u m G e r d a c k n o n i n p e c u ­
n i a , u t i a l i a s s e m p e r c o n s u e t u m fui t , sed i n spec i e e x i g e r e n t u r , p r o u t p r ae fa tu s 
p r o v i s o r e t i a m n u m i n i t i u m fecera t . V e r u m c u m i n t e l l i g a m u s co lonos et s u b -
d i to s u n i v e r s o s , e x t e r n o s q u o q u e n o n n u l l o s i n p r o m o n t u r i i s p r aeno t a t i s v i n e a s 
co len tes h u i c n o v a e e x a c t i o n i sese o m n i c o n a t u opposuisse , et v o s e x e o d e m 
G e r d a k n u n c i s t h i c ex i s t en t e et a d r a t i o n e m v o c a t o ce r to c o g n o v e r i t i s d e c i ­
m a r u m i n spec ie e x a c t i o n e m an tea n u n q u a m fu i sse u s i t a t a m , neque earn s ine 
l a e s i o n e s u b d i t o r u m i n s t i t u i posse, s i m i l i m o d o u t v o b i s , n o b i s q u o q u e v i d e -
t u r , earn i n n o v a t i o n e m e x i g e n d a e d e c i m a e n o n debe re e x o r d i u m s u m e r e 
n o s t r o t empore , c u m m e d i e t a t e m p r a e n o m i n a t o r u m c a s t r i et c a s t e l l i n u n c 
a p u d m a n u s nos t r a s i u r e t a n t u m s e q u e s t r i t eneamus . Q u a m o b r e m m a n d a t u m 
p e r v o s i s t i c c o n c e p t u m n o b i s q u e l i t t e r i s v e s t r i s s e p t i m o h u i u s m e n s i s t r a n s -
m i s s u m de d e c i m i s i n spec ie r e d d e n d i s s u s p e n d i m u s v o b i s q u e m a n d a m u s , u t 
v e t e r e m u s u m a d m i n i s t r a n d a e d e c i m a e s u b d i t i s nos t ro n o m i n e conceda t i s . 
Q u a i n r e ce r tae nos t r ae sa t i s f i e t v o l u n t a t i . I d q u e v o b i s a d p rae fa tas l i t t e r a s 
b e n i g n e r e s p o n d e n d u m esse d u x i m u s . D a t a e i n c i v i t a t e n o s t r a V i e n n a v i g e -
s i m o t e r t i o d i e I a n u a r i i a n n o . . . s e x a g e s i m o o c t a v o . . . 
Mađarski državni arhiv, Benignae resolutiones, vol. 549/1568. Str. 184—186. 
Original. 
25. 
Požun, 29. I 1568. 
Ugarska komora prenosi Stjepanu Gerdaku kraljev nalog da desetinu od sus-
jedgradsko-stubičkih kmetova treba ubirati po starom običaju u novcu, a ne 
u naravi. 
E g r e g i e d o m i n e . . . Cognosce t D o m i n a t i o V e s t r a E g r e g i a e x i n i e c t o e x -
e m p l o m a n d a t i S a c r a e C a e s a r e a e M a i e s t a t i s , d o m i n i n o s t r i c l e m e n t i s s i m i , a d 
C a m e r a m e d i t i , q u o d S u a M a i e s t a s d e c i m a s a c o l o n i s a r c i s i s t i u s Z o m z e d w a r a 
et c a s t e l l i A l s o S t u b y c z a i n spec ie n o n e x i g e n d a s , sed v e t e r e m u s u m i l l i s c o n -
c e d e n d u m esse c l e m e n t e r dec r eve r i t . C u i m a n d a t o S u a e M a i e s t a t i s sese D o ­
m i n a t i o V e s t r a E g r e g i a a c c o m o d a r e debeb i t , et b e n e va l ea t . D a t u m P o s o n i i d i e 
29. I a n u a r i i a n n i [15] 68. 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camerales 1568, fol. 107. Koncept. 
26. 
B e č , 2. II 1568. 
Kralj Maksimilijan II nalaže Ugarskoj komori da predloži mjere koje treba 
poduzeti povodom tužbe provizora Stjepana Gerdaka protiv Franje Tahyja. 
M a x i m i i i a n u s S e c u n d u s . . . R e v e r e n d e , M a g n i f i c e ac E g r e g i i , f i de l e s n o ­
b i s d i l e e t i . Q u e r i m o n i a s E g r e g i i f i d e l i s nob i s d i l e e t i S t e p h a n i G e r d a k , quas 
s u p e r i n i q u i s F r a n c i s c i T a h y a c t i o n i b u s et i l l a t i s i n i u r i i s p a s s i m i n a rce Z o m ­
z e d w a r a , c u i u s i p se m e d i a m p a r t e m tenet , eoque p e r t i n e n t i b u s c o l o n i s nob i s 
d e t u l i t , e x i n c l u s o e ius s c r i p t o i n t e l l ege t i s . Q u a r e v o b i s b e n i g n e p r a e c i p i m u s , 
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u t i i s i n d e l i b e r a t i o n e m a d d u c t i s , q u a m a x i m e v i a h i s c o n t r o v e r s i i s s i t o c e u r -
r e n d u m , q u a e v e s u p e r i n d e i n q u i s i t i o i n s t i t u e n d a s e n t e n t i a m n o b i s v e s t r a m 
q u a m p r i m u m d e c l a r e t i s . 
I n t e l l e x i m u s a u t e m p r a e d i c t u m G e r d a k i u m a d m i n i s t r a t i o n i s p r a e f e c t u r a e 
suae r a t i ones v o b i s n u n c e x h i b u i s s e . Q u a l e s eae s i n t q u o v e m o d o c o n s t i t u t a e 
a v o b i s q u o q u e ce r t io res r e d d i v o l u m u s . S a t i s f i e t eo m o d o b e n i g n a e v o l u n t a t i 
nos t rae . D a t a e i n c i v i t a t e n o s t r a V i e n n a , p o s t r i d i e C a l e n d a s F e b r u a r u , a n n o 
. . . m i l l e s i m o q u i n g e n t e s i m o s e x a g e s i m o o c t a v o . . . 
Mađarski državni arhiv, Benignae resolutiones, vol. 549/1568, str. 11—13. 
Original. 
27. 
Beč, 10. II 1568. 
Kralj Maksimilijan II traži od Ugarske komore mišljenje i podatke o suko­
bima između provizora Stjepana Gerdaka i Franje Tahyja. 
M a x i m i i i a n u s S e c u n d u s . . . R e v e r e n d e , M a g n i f i é e ac E g r e g i i , f i d è l e s n o -
b i s d i l e c t i . Q u i d n o b i s i n t e r ce te ra p r o v i s o r nos te r Z o m z e d w a r i e n s i s S t e p h a n u s 
G e r d a k de p r o v i s i o n e q u a d a m s i b i d é c r é t a , a n t e q u a m a d h o c o f f i c i u m p r o -
fec tus fuera t , r e t u l e r i t , ex ad iec to s c r i p t o cognosce t i s . I t a q u e m a n d a m u s v o -
b i s , u t supe r e a r e c o n s i l i u m v e s t r u m n o b i s s c r i b a t i s , et de negoc io suo a d -
v e r s u s F r a n c i s c u m T a h y i n f o r m a t i o n e m v e s t r a m acce le re t i s . E x e c u t u r i b e n i g -
nan t v o l u n t a t e m n o s t r a m . D a t a e i n c i v i t a t e n o s t r a V i e n n a , d i e d e c i m a F e -
b r u a r u a n n o . . . s e x a g e s i m o o c t a v o . . . 
Mađarski državni arhiv, Benignae resolutiones, vol. 549/1568. Str. 79—80. 
Original. 
28. 
Požun, 18. II 1568. 
Ugarska komora dostavlja kralju Maksimilijanu II mišljenje o 'tužbi provizora 
Stjepana Gerdaka protiv Franje Tahyja. 
S a c r a t i s s i m e C a e s a r . . . Q u e r e l a s S t e p h a n i G e r d a k , p r o v i s o r i s S a c r a e 
M a i e s t a t i s V e s t r a e i n m e d i e t a t e a r c i s Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i A l s o S t u b y c z a , 
c o n t r a m a g n i f i c u m d o m i n u m F r a n c i s c u m T h a h y s c r i p t o M a i e s t a t i V e s t r a e 
S a c r a t i s s i m a e po r r ec t a s n o b i s q u e p r o d e m i s s a s en ten t i a n o s t r a t r a n s m i s s a s 
i n t e l l e x i m u s . D e q u i b u s n i l h a b e m u s a l i u d M a i e s t a t i V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e 
h u m i l l i m e p e r s c r i b e r e , q u a m c u m u t e r q u e n u n c i s t i c i n a u l a M a i e s t a t i s V e s ­
t r a e S a c r a t i s s i m a e p raesens s i t , u t M a i e s t a s V e s t r a S a c r a t i s s i m a q u e r e l a s 
i p s à s G e r d a k i i p r a e f a t o T h a h y p r o p o n e n d a s i p s u m q u e d e s u p e r q u o q u e a u d i -
e n d u m , a tque u t r i u s q u e r e s p o n s a c o r a m c o g n o s c e n d a c l e m e n t e r d e m a n d a r e 
d i g n a r e t u r . Q u o d s i v e r o haec c o n t r o v e r s i a n u n c i s t i c c o m p o n i n o n posset , 
B a n i s R e g n i S c l a v o n i a e n e g o c i u m d a n d u m d é m i s s e cense remus , u t de h i s o m -
n i b u s d i l i g e n t e r i n r e p r a e s e n t i cognosceren t , et u t i n e g o c i u m se h a b e r e 
c o m p e r e r i n t , de eo M a i e s t a t e m V e s t r a m S a c r a t i s s i m a m s c r i p t o e o r u m i n f o r -
m a r e n t . I p s i t a m e n T a h y se r io e d i c e n d u m esse h u m i l l i m e censemus , ne se i n 
p r o v e n t u s M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e i m m i t t e r e n e q u e p r o v i s o r e m e t 
f a m i l i a m M a i e s t a t i s V e s t r a e u l l o pac to t u r b a r e p r a e s u m a t . 
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Q u o d a d r a t i o n e s a d m i n i s t r a t i o n i s p r a e f a t i G e r d a k spectat , eas q u i d e m 
C a m e r a e h u i c M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e e x h i b u i t , q u a r u m e x t r a c t u m 
s u m m a r i u m M a i e s t a t i V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e h i sce a n n e x u m h u m i l l i m e t r a n s -
m i t t i m u s , e x q u o f a c i l e l i que t , q u o n a m i n s t a tu r a t i o n e s ipsae s i tae s in t . 
Q u a e , q u a m v i s s i n t d u b i a e et p r o b a t i o n i b u s ca rean t , a t que c o n t r a s c r i b a J o a n ­
nes V a r a s d i e n s i s m e d i o t e m p o r e s i t m o r t u u s , c u i u s e t i a m r a t i ones n u l l a e h i e 
e x t a n t a p u d C a m e r a m , c u m q u i b u s r a t iones G e r d a k i a n a e c o n f e r r i debuissen t , 
t a rnen t e n u e m (?) n o s t r a m c e n s u r a m supe r i i s , q u a e s u p e r f l u e e roga t a esse 
v i d e b a n t u r , a d d i d i m u s . E t n i s i o d i a i n t e r i p s u m T h a h y et G e r d a k i t a e x a r s i s -
sent, n o n abs r e fo re p u t a r e m u s , s i ab ipso T h a h y r a t i o n e s q u o q u e suae supe r 
p r o v e n t u u m a l t e r i u s m e d i e t a t i s a d m i n i s t r a t i o n e p o s t u l a r e n t u r ; q u a e c u m r a -
t i o n i b u s G e r d a k i c o n f e r r e n t u r , c u m p r o v e n t u s a e q u a l i t e r s in t c o l l e c t i et ipse 
T h a h y s i t q u a s i c o n t r a s c r i b a p r o v i s o r i s . T a r n e n c u m v e r e n d u m si t , ne ipse 
T a h y r a t i o n e s suas p r o f e r r e r ecuse t (?) au t n o n p u r a s s i t e x h i b i t u r u s , cense­
r e m u s r e m h a n c q u o q u e a d i n q u i s i i o n e m esse r e i c i e n d a m , q u o d u b i M a i e s t a t i 
V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e b e n i g n e p r o b a b i t u r , nos c o n c e p t i s h ie i n q u i s i t i o n i s i p -
s ius c a p i t i b u s earn f i d e d i g n i s p e r s o n i s essemus c o m m i s s u r i . 
Q u a n t u m a d a l t e r a m p o s t u l a t i o n e m p r a e f a t i G e r d a k i i a t t ine t , u b i s c i l i ce t 
s i b i e x p e n s a s q u a s a d i e 17. I u n i i u s q u e f e s t u m S. M a r t i n i a n n i [15] 66, q u o 
o f f i c i u m hoc p r o v i s o r a t u s Z o m z e d w a r i e n s i s i n g r e s s u s est, r e s p o n s u m de p r o -
v i s o r a t u a r c i s Z e n d e r e w e x p e c t a n d o feci t , r e f u n d i pos tu la t , n o n habet , c l e -
m e n t i s s i m e I m p e r a t o r , ipse G e r d a k h a c de r e m e r i t o c o n q u e r e n d i c a u s a m , 
c u m ipse et s a l a r i u m , q u o d i l l i r a t i o n e c o n t r a s c r i b a t u s Z y g e t h i e n s i s debeba -
tu r , et e x p e n s a e a d Clemens S a c r a e M a i e s t a t i s V e s t r a e m a n d a t u m , ac i n s u p e r 
c e n t u m f l o r e n i d o n a t i v i n o m i n e , p r o u t e x a d i e c t a s i g n a t u r a patet , s in t ex ' 
C a m e r a h a c M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e p e r s o l u t i , q u i b u s d o m i e x p e c ­
t a n d o con ten tus esse potest . I d q u o d e ra t M a i e s t a t i V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e ad 
u t r u m q u e e ius c l e m e n s m a n d a t u m , s c r i p t i s G e r d a k i i u n a i t e r u m r emi s s i s , h u ­
m i l l i m e r e s c r i b e n d u m . Q u a m D e u s . . . D a t u m P o s o n i i d i e 18. F e b r u a r u a n n o 
[15] 68. 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camerales 1568. Fol. 27—28. Originalna 
numeracija 103. Koncept. 
\ 
29. 
Beč, 20. II 1568. 
Kralj Maksimilijan II traži od Ugarske komore mišljenje što treba poduzeti 
za rješenje sukoba i nesuglasica između provizora Stjepana Gerdaka i Franje 
Tahyja. 
M a x i m i i i a n u s S e c u n d u s . . . R e v e r e n d e , M a g n i f i é e ac E g r e g i i , f i d è l e s n o -
b i s d i l e c t i . C o m m i s i m u s v o b i s s u p e r i o r ! mense , u t n o s de negoc io i n t e r F r a n -
c i s c u m T h a h y et p r o v i s o r e m n o s t r u m Z o m z e d w a r i e n s e m S t e p h a n u m G e r d a c k 
co rnponendo et q u a r a t i one , et p e r quos de u t r i u s q u e q u e r e l i s c e r t a i n q u i s i t i o 
i n s t i t u i posset, c o n s i l i o v e s t r o a d i e c t o ce r t io res f ace re t i s . Q u a de r e c u m i n -
t e r e a p rae fa tu s T h a y et G e r d a c k ad i ec t i s su is s u p p l i c a t i o n i b u s r u r s u s c o r a m 
n o b i s con ten t iones m o v e r i n t , m a n d a m u s v o b i s b e n i g n e , u t n e g o c i u m m a t u r e t i s 
et h i s q u o q u e s c r i p t i s d i l i g e n t e r e x c u s s i s s e n t e n t i a m v e s t r a m n o b i s dec la re t i s , 
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q u i d f a c i e n d u m n o b i s esse a r b i t r e m i n i . E x e c u t u r i ben ignarc i v o l u n t a t e m n o ­
s t r a m . D a t a e i n c i v i t a t e n o s t r a V i e n n a v i g e s i m o d i e F e b r u a r u , a n n o . . . s e x a -
g e s i m o o c t a v o . . . 
P o s t s c r i p t a . A c c i p i e t i s a l t e r a m T h a h y s u p p l i c a t i o n e m ; opus a u t e m esse 
censemus , u t c o m m i s s a r i i n o n suspec t i o r d i n e n t u r et d ies c e r t a i p s i T h a h i o 
i n d i c e t u r . D a t u m u t s u p r a . 
Mađarski državni arhiv, Benignae resolutiones, vol. 549/1568, str. 110—112. 
Original. 
30. 
Beč, 15. III 1568. 
Kralj Maksimilijan Ugarskoj komori: slaže se s prijedlogom Komore, da se 
nesuglasice između Tahija i Gerdaka mogu riješiti samo istragom, što će je 
provesti sposobni povjerenici, a među njima jedan vijećnik Komore. Taj vi­
jećnik neka se pridruži slavonskom protonotaru Damjanu i Ivanu Chuzyju, 
kojima je povjerena istraga. Johann von Syntzendorff ne može učestvovati 
u istrazi, jer je predviđen za drugi posao. Komora neka pošalje Kralju na 
potpis sve dokumente, koji su potrebni za početak istrage, a Gerdaku neka 
javi, da mirno čeka dolazak povjerenika. 
M a x i m i i i a n u s S e c u n d u s . . . R e v e r e n d e , M a g n i f i c e ac E g r e g i i , f ide les n o ­
b i s d i l e e t i . A c c e p i m u s b i n a s ves t r a s ep i s to las X X V I I I et X X V I I i a m e l a p s i 
m e n s i s F e b r u a r u a d nos s c r i p t a s de negoc io F r a n c i s c i T h a h y c o n t r a p r o v i s o -
r e m n o s t r u m i n a rce Z o m z e d w a r S t e p h a n u m G e r d a c k c o n s t i t u t u m . C u m i t a -
q u e et nos a r b i t r e m u r eas c o n t r o v e r s i a s n o n a l i t e r n i s i p e r i n q u i s i t i o n e m c e r -
t a r u m p e r s o n a r u m r e r u m c o g n i t i o n e et i u d i c i o p o l l e n t i u m s o p i r i posse, p l a c e t 
n o b i s c o n s i l i u m v e s t r u m , u t n e g o c i u m i n v e s t i g a t i o n i s n o n sa l te rn B a n i s R e g n i 
S c l a v o n i a e de tu r , v e r u m e t i a m c u m de a d m i n i s t r a t i o n e p r o v e n t u u m prae fa tae 
a r c i s et c a s t e l l i s i t d i l i g e n t e r p r o p t e r d i s s i p a t i o n e m i p s i G e r d a c k i o p e r T h a -
h i u m i n s i m u l a t a m i n q u i r e n d u m , u n u s e c o l l e g i o v e s t r o m a g i s t r o D a m i a n o , 
p r o t h o n o t a r i o R e g n i S c l a v o n i a e , et J o a n n i C h u z y a d i u n g a t u r , i i s s i m u l o m n i s 
i n q u i s i t i o d e m a n d e t u r . 
Q u o d a u t e m J o a n n e m a S y n t z e n d o r f f h u i c c o m m i s s i o n i a d i u n g e n d u m a r ­
b i t r a r n i m , i d eo f i e r i n o n potest , q u o d v i g e s i m o h u i u s m e n s i s i l l i a d m o n t a n a s 
c i v i t a t e s p r o f i c i s c e n d u m e r i t . I t a q u e m a n d a m u s v o b i s b e n i g n e , u t i n p rae fa tos 
c o m m i s s a r i o s c e r t a m i n s t r u c t i o n e m , m a n d a t a i t e m n e c e s s a r i a c o n f i c i et h u e 
nobis ' a d s i g n a t u r a m t r a n s m i t t i cu re t i s , ac d i e m , q u o c o m m i s s a r i i c o n v e n t u r i 
s in t , i p s i G e r d a c k i o * q u o q u e s ign i f i ce t i s , s e r io n o s t r o n o m i n e edicentes , ne i n 
p o s t e r u m p r o v i s o r i et r e l i q u i s o f f i c ì a r i i s n o s t r i s u l l o p a c t o m o l e s t u s esse, 
v e r u m i n s t i t u t a m i n q u i s i t i o n e m qu ie t e e x p e c t a r e v e l i t , n e q u e p r o v e n t u s n o s -
t ros p e r t u r b a r e p r a e s u m a t . 
Q u o d a d r a t i o n e s a d m i n i s t r a t i o n i s p r a e f a t i G e r d a c k i i spectat , easque 
q u o q u e i u x t a c o n s i l i u m v e s t r u m c o m m i s s a r i o r u m i n q u i s i t i o n i s u b m i t t e n d a s 
esse censemus . 
Q u o d a d p o s t u l a t i o n e m G e r d a c k i i a t t i ne t de ce r t i s s i b i r e p o n e n d i s e x -
pens i s , d e c l a r a b i m u s i l l i d e s en t en t i a v e s t r a p o s t u l a t i o n e m h a n c l o c u m h a -
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b e r e n o n posse. I d q u e v o b i s , r e m i s s i s u t r i u s q u e s u p p l i c a t i o n i b u s , b e n i g n e res -
p o n d e r e v o l u i m u s . E x e c u t u r i p r a e f a t o m o d o c e r t a m v o l u n t a t e m n o s t r a m . D a -
tae i n c i v i t a t e n o s t r a V i e n n a q u i n d e c i m o d i e m e n s i s M a r t i i , a n n o . . . s exage-
s i m o o c t a v o . . . 
Mađarski državni arhiv, Benignae resolutiones, vol. 549/1568, str. 104—107. 
Original. 
* Po smislu b i trebalo pisati » T a h i o « . 
31. 
Susjedgrad, 5. V 1568. 
Provizor susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva Stjepan Gerdak izvještava 
Ugarsku komoru o nekoliko prekršaja Franje Tahyja i poslovima koje upravo 
obavlja. 
R e v e r e n d i s s i m e , G e n e r o s i , M a g n i f i c i ac E g r e g i i d o m i n i . . . P r o u t ves t r i s 
. . . D o m i n a t i o n i b u s i n p r i o r i b u s q u o q u e s c r i p t i s m e i s s i g n i f i c a v i , i t a n u n c 
q u o q u e h u m i l l i m e s i g n i f i c o m e adhes isse m a n d a t o S a c r a e Caesa reae R e g i e q u e 
M a i e s t a t i s m i c h i i n i u n c t o , ac i n f o r m a t i o n i V e s t r a r u m . . . D o m i n a t i o n u m s i n ­
g u l i s d i e b u s e x p e c t a n s a d v e n t u m d o m i n o r u m c o m m i s s a r i o r u m , i n q u o r u m a d ­
v e n t u e o r u m q u e n o t i c i a o p t a r e m i a m cer tus f i e r i , h i c e n i m i n i u r i a e , c a l a m i -
tates ac a f f l i c t i o n e s m i s e r o r u m c o l o n o r u m a d h u c i n d ies et i n d ies m a g i s ac 
m a g i s suc rescun t , n u n c d e n u o e x i l l i s m i s e r i m i s p r o p u l s i s c o l o n i s u n u s pe r 
s e r v i t o r e s d o m i n i T a h y c a p t i v a t u s est et i n f e r r a t u s . 
C a e t e r u m , p r o u t i a m V e s t r i s . . . D o m i n a t i o n i b u s o p t i m e consta t , d o m i ­
n u m T a h y i n m e a a b s e n t i a ab e x t r a n e i s c e r t u m n u m e r u m v i n i d e c i m a l i s e x e -
gisse, q u i n u m e r u s v i n i de d i e i n d i e m decresc i t , i a m e n i m q u a t u o r a u t q u i n -
q u e v a s a v i n o r u m s u n t e x p o s i t a a d u s u m m e n s e et f a m i l i a e suae, p r o pa r t e 
v e r o S a c r a e C a e s a r e a e R e g i e q u e M a i e s t a t i s de i l i o n u m e r o v i n i a d h u c n i c h i l 
est d a t u m , V e s t r a e i t t a q u e . . . D o m i n a t i o n e s d i g n e n t u r m e i n f o r m a r e , u t r u m 
si t d i v i d e n d u m , a u t e x p e c t a n d u s a d v e n t u s d o m i n o r u m c o m m i s s a r i o r u m , a l t e r i 
q u o q u e p a r t i i n i u n g a n t et c o m m i t t a n t , ne u l t r a c o n s u m m a n t u r u s q u e a d 
t e m p u s d i v i s i o n i s p r o p t e r e v i t a n d u m d a m n u m S u a e M a i e s t a t i s . 
E g o n u n c o c c u p a t u s s u m i n d i v e n d i t i o n e v i n i et f r u m e n t i , q u o c o m m o -
d i u s p o s s e m d i v e n d e r e , h i c e n i m i n t a b e r n i s e d u c i l a r i n e q u a q u a m possunt , sed 
cogor i n d i v e r s i s p a r t i b u s i n t e r a m i c o s l o c a q u e r e r e , u b i m e l i u s d i v e n d i aut 
e d u c i l a r i possent , v i d e n s u b i q u e h a b u n d a n t i a m o m n i u m v i c t u a l i u m , g r a t i a s i t 
D e o o m n i p o t e n t i . I n r e l i q u o . . . D a t u m e x cas t ro Z o m z e d w a r a 5 d i e M a i 1568. 
Mađarski državni arhiv, Litterae ad Camer am exaratae, fase. 27, fol. 9—11. 
Original. 
32. 
Požun, 13. V 1568. 
Ugarska komora obavještava provizora Stjepana Gerdaka da se protiv njego­
vih postupaka potužio Franjo Tahy; ujedno mu naređuje da ubuduće ne daje 
povode za takve pritužbe. 
E g r e g i e d o m i n e . . . E t s i s u p e r i o r e q u o q u e t e m p o r e D o m i n a t i o n e m V e s -
t r a m E g r e g i a m r e q u i s i v e r i m u s , et S a c r a e C a e s a r e a e M a i e s t a t i s , d o m i n i n o s t r i 
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c l e m e n t i s s i m i , n o m i n e se r io e i d e m c o m m i s e r i m u s , n e u l l i u s d i s c o r d i a e et o f f e n -
s i o n i s c o n t r a m a g n i f i c u m d o m i n u m F r a n c i s c u m T a h y a u t h o r esset, s ed c o n c o r -
d i a m p a c e m q u e s u m m o s t u d i o co le re t , n e a n s a i l l i p r a e b e r e t u r de D o m i n a t i o n e 
V e s t r a m e r i t o c o n q u e r e n d i . I d e m ta rnen d o m i n u s T a h y p e r s e r v i t o r e s suos 
n o b i s n o v i t e r (?) s i g n i f i c a n d u m c u r a v i t D o m i n a t i o n e m V e s t r a m qu iesce re 
n u l l o m o d o posse, seque i p s u m et f a m i l i a m e ius i n d o m i n i o Z o m z e d w a r i e n s i 
e x i s t e n t e m v a r u s i n i u r i i s , i n s o l e n t i i s et d i v e r s i s d a m n i s lacessere , q u i b u s q u i ­
d e m D o m i n a t i o n i s V e s t r a e ac t i s u s q u e adeo d i c tu s d o m i n u s T a h y c o m m o t u s 
s i t , u t p a t i e n t i a m u l t e r i o r e m i n f e r e n d a D o m i n a t i o n i s V e s t r a e p e r s o n a n u l l o 
p a c t o se h a b e r e posse a f f i r m e t , r o g a t q u e nos s u m m i s p r e c i b u s , u t h u i c m a l o 
o c c u r r e r e d e q u e a l i o p r o v i s o r e c o n s t i t u e n d o c u r a m h a b e r e v e l i m u s . C u m a u ­
t e m n o n i g n o r e t D o m i n a t i o V e s t r a d e l i b e r a t i o n e m S a c r a e C a e s a r e a e M a i e s t a ­
t i s de d i m i t t e n d i s a d Z o m z e d w a r ce r t i s c o m m i s s a r i i s , q u i c o n t r o v e r s i a m i n t e r 
v o s d i u a g i t a t a m et q u o t i d i a n i s i n i u r i a r u m a u c t i o n i b u s e x c r e s c e n t e m c o g n o s -
can t , S u a m q u e M a i e s t a t e m de r e c o g n i t a i n f o r m e n t , c o m m i s s a r i i q u i d e m 
p r o p t e r p r a e s e n t i a i u d i c i a g e n e r a l i a , quae h i c c e l e b r a n t u r , e x p e d i r i n o n p o -
t u e r u n t , a b s o l u t i s ta rnen i u d i c i i s i i d i m i t t e n t u r . I n t e r i m , u t r e r u m Z o m z e d -
w a r i e n s i u m s ta tus q u i e t u s et p a c i f i c u s esse poss i t , D o m i n a t i o n i V e s t r a e S a c ­
r a e M a i e s t a t i s Caesa reae a u t h o r i t a t e f i r m i s s i m e denuo c o m i t t i m u s et m a n d a ­
m u s , u t q u a n t u m u m q u a m i n su i s v i r i b u s et potes ta te s i t u m e r i t , pac i s et 
c o n c o r d i a e s i t s tud iosus , n e q u e v e l m i n i m a re d i s sens ion i s et q u a e r i m o n i a e 
a l i c u i u s i u s t a m o c c a s i o n e m praebea t , seque i n t r a l i m i t e s o f f i c i i s u i con t inea t . 
N a m S a c r a M a i e s t a s C a e s a r e a c o n t r o v e r s i a m Z o m z e d w a r i e n s e m n o n c o g n o -
sce re m o d o , s e d p a r t e m a l t e r u t r a m , q u e i n c u l p a esse c o m p e r i e t u r , a u t u t -
r a m q u e , s i c o m m u n i s e r i t c u l p a , p u n i r e q u o q u e cer to s t a t u i t. Q u a p r o p t e r s i 
et g r a v e m i n d i g n a t i o n e m et p o e n a m i n c u r r e r e n o n v u l t , s tudea t q u i e t i et p a c i , 
q u a m u t a l t e r a pa r s q u o q u e m u t u a m cola t , d o m i n o T a h y p e r s e r v i t o r e s suos 
d e n u n c i a n d u m c u r a v i m u s . B e n e v a l e a t D o m i n a t i o V e s t r a . D a t u m P o s o n i i 13. 
M a i i a n n o [15] 68. 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camerales 1568, fol. 60. Originalna nu­
meracija 338. Koncept. 
33. 
Poslije 17. X 1568. . 
Provizor susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva Stjepan Gerdak obavještava 
Ugarsku komoru o uvođenju fiskalne uprave na trakošćansko vlastelinstvo 
i djelatnosti kraljevskih povjerenika koji su trebali riješiti njegove sporove 
s Franjom Tahyjem. 
R e v e r e n d i s s i m e , M a g n i f i c i . . , N o n p u t a v i s i l e n c i o p e r t r a n s e u n d u m fore , 
q u i b u s de c a u s i s hane m e i i t i n e r i s f a t i g a m h u e P o s o n i u m a s s u m p s e r i m , p r a e -
s e r t i m c u m i n s i n t m i h i c e r t a ac e v i d e n t i s s i m a , et n o n p a r v i m o m e n t i n é g o c i a , 
t u m c u m D o m i n a t i o n i b u s V e s t r i s , t u m e c i a m i n sede S a c r a e Caesa reae et R e -
g iae M a i e s t a t i s i u d i c i a r i a h a b i t i s . 
P r i m u m i t a q u e i n t e r o m n i a i t i n e r i s m e i a s sumpe io fu i t , q u o d l i t t e r a s 
i n t r o d u c c i o n i s et s t a tuc ion i s s u p e r a r ce T r a k o s t y a n et p e r t i n e n t i a r u m s u a r u m 
p r o p a r t e p r a e f a t a e C a e s a r e a e et R e g i a e M a i e s t a t i s i n C a p i t u l o Z a g r a b i e n s i 
n o v i t e r confec tas et e m a n n a t a s n o n p e r a l i q u e m e x p r e d i a l i b u s S u a e M a i e s t a -
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t i s ( c u m t a n t i s i n t m o m e n t i ) , s ed p e r s o n a l i t e r a d m a n u s R e v e r e n d i s s i m a e ac 
E g r e g i a r u m D o m i n a t i o n u m V e s t r a r u m defe r re v o l u i , quas i a m b e n e f i c i o D e i 
e i s d e m a s s i g n a v i . 
S e c u n d o . C u m p r o x i m i s s u p e r i o r i b u s d i e b u s S a c r a C a e s a r e a et R e g i a 
M a i e s t a s cer tos suos c o m m i s s a r i o s a d r e v i d e n d a s et i n q u i r e n d a s d i f f e r e n t i a s 
ac c o n t r o v e r s i a s i n t e r m a g n i f i c u m d o m i n u m F r a n c i s c u m T h a h y et m e e x p e -
d i v e r i t , p r a e f a t i q u e d o m i n i c o m i s s a r i i i n t e r i p s u m d o m i n u m T h a h y et m e 
d i f f e r e n t i i s i n e i s d e m , p o t i s s i m u m ta rnen de m e i a n n i p r e t e r i t i o f f i c i o l a t u s r a -
c i o n e p r o p t e r t e m p o r i s b r e v i t a t e m n u l l u m c e r t u m f i n e m c o n s e q u u t i fue r in t , 
n u n c i t a q u e c u m i p s i s d o m i n i s c o m m i s s a r i i s h i c p e r s o n a l i t e r o m i n o (!) d e c r e v i 
de p r e s c r i p t i s o m n i b u s t r ac ta re , i l l i s q u e penes i n s t r u c t i o n e m S u a e M a i e s t a t i s 
o m n e s i n r a c i o n e i p s a c o n s é q u u t a s g rav i t a t e s e x p l i c a r e et f i n e m i m p o n e r e . 
C u m a u t e m et n u n c p r ae f a tu s F r a n c i s c u s T h a h y ab i l l a c i o n e d i v e r s a r u m 
i n i u r i a r u m cessare n o n des in i t , q u a n d o q u i d e m p r o x i m e e laps i s d i e b u s i n Z o m ­
z e d w a r a i n s t a b u l o S a c r a e C a e s a r e a e et R e g i a e M a i e s t a t i s , p raesen te i b i d e m 
p o s t h a S u a e M a i e s t a t i s G a s p a r e , q u e m . . . D o m i n a t i o n e s V e s t r a e a d m e m i s e -
r an t , B a l t h a s a r T h a h y , i g n o r a t u r q u o m a l o š p i r i t u duc tus , u n u m s e r v i t o r e m 
m e u m , i n t e r r a m p r o s t r a t u m , d i r i s s i m i s v e r b e r u m p l a g i s a f f i c i fecisset , i b i -
d e m q u e s e m i m o r t u u m r e l i n q u i s s e t . V o l u i i t a q u e S a c r a e M a i e s t a t i Caesa reae 
e t . . . D o m i n a t i o n i b u s V e s t r i s h a n c c a l a m i t a t e m m e a m n o t i f i c a r e , s u p p l i c a n s , 
d i g n e t u r m e m e o s q u e a p rae fa to T h a h y pro tegere . 
P r a e t e r e a , c u m a v i g i n t i f e r e ann i s r a c i o n e o c c u p a t i o n i s q u o r u n d a m 
b o n o r u m m e o r u m et c u r i a e n o b i l i t a r i s c u m m a g n i f i c o d o m i n o L a d i s l a o B a n f f y 
ce r t a s l i t e s h a b u e r i m . . .* 
I t a q u e . . . h i s de r e b u s et n e c e s s i t a t i b u s . . . i p s e p e r s o n a l i t e r a d S u a m 
M a i e s t a t e m c u m l i t t e r i s . . . D o m i n a t i o n u m V e s t r a r u m ascende rem, u n d e de 
h i s o m n i b u s a . . . D o m i n a t i o n i b u s V e s t r i s o p t a t a m e x p e c t o r e l a c i o n e m . 
Mađarski dr zavrti arhiv, NR A 632/21. Original. 
» I s p u š t e n o je 25 redaka o G e r đ a k o v o j privatnoj parnic i protiv L . Banffyja i o slaboj 
snabdjevenosti t v r đ a v e T r a k o š ć a n . 
34. 
Donja Stubica, 8. XII 1568. 
Susjedgradsko-stubički vlastelin Franjo Tahy optužuje pred Ugarskom komo­
rom provizora Stjepana Gerdaka zbog slabe uprave vlastelinstvom i predlaže 
da se fiskalna polovica susjedgradsko-stubičkih posjeda dade u zakup. 
" M a g n i f i c e , E g r e g i i D o m i n i . . . A c c e p i b i n a s l i t t e r a s D o m i n a t i o n u m V e s t ­
r a r u m q u a s et i n t e i l e x i . Q u i d q u i d i n p r o d i g a l i t a t e S t e p h a n i G e r d a k ac e t i a m 
i n p r o p r i i s ac m e o r u m m o l e s t i i s d o m i n i s c o m m i s s a r i i s r e t u l l i , V e s t r i s q u o q u e 
D o m i n a t i o n i b u s . . . p e r s c r i p s i . E a d e b u i facere e x m a n d a t o S u e M a i e s t a t i s et 
p r o m e o (!) m e o r u m q u e o p p r e s s i o n e et i n t o l l e r a b i l i b u s v i t u p e r i i s . S i i g i t u r 
D o m i n a t i o n e s V e s t r a e a g g r a v e n t u r t a l i b u s m e i s s c r i p t i s , c u r a b o de inceps , u t 
n e s i m moles tu s t a l i b u s D o m i n a t i o n i b u s V e s t r i s . . . S e d s p e r a v i ea V e s t r i s 
q u o q u e D o m i n a t i o n i b u s p i ace re , q u e S u a M a i e s t a s m a n d a v e r a t , q u i d a u t e m 
s t a t u e r i t S u a M a i e s t a s i n eis d a m n i s S u a e M a i e s t a t i s et d e f e c t u octo m i l l i a 
R e n e s i u m , q u o d d e b e b a t ipse G e r d a k a d duos annos a d m i n i s t r a r e , stat i n 
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a r b i t r i o S u e M a i e s t a t i s et V e s t r a r u m D o m i n a t i o n u m , sed m e a et m e o r u m p r i -
v a t a oppress io et i l l i c i t a s u a v e r b a , d a m n a , pe r m e o b l i v i s c i n o n possunt . N e c 
d u b i t o S u a m M a i e s t a t e m n o n p r o v i d e r e et p r o p r i o d a m n o et m e i s o p p r e s s i o -
n ibus , e t e x eo a u t m i h i S u a M a i e s t a s c l e m e n t e r a r e n d a r e d i g n a b i t u r , a u t 
a l i u m loco i p s i u s u t i l l i o r e m S u a e M a i e s t a t i et m i h i q u i e t i o r e m S u a M a i e s t a s 
l o c a r e fac ie t . 
N a m s i m i h i i s t a b o n a u n a c u m i u r i b u s m e i s v e n d e n d a e run t , nec s e c u m 
m a n e r e v o l l o . H a e c v o l u i D o m i n a t i o n i b u s V e s t r i s . . . p r o c o n c l u s i o n e s i g n i -
f i ca re , ea o m n i a , quae V e s t r i s D o m i n a t i o n i b u s s i g n i f i c a v i , et S u e M a i e s t a t i 
s i g n i f i c a n d a c u r a b o . C u m i i s D o m i n a t i o n e s V e s t r a s bene v a l e r e opto. D a t u m 
ex A l s o Z t u b y c z a 8. D e c e m b r i s 1568. 
Mađarski državni arhiv, Acta cameralia, B-1831, fol. 161. Original. Autograf. 
35. 
Beč, 22. II 1569. 
Kralj Maksimilijan II nalaže Ugarskoj komori da podnese svoje mišljenje o 
ponudi Franje Tahyja da mu se za 4000 forinti godišnje preda u zakup fis­
kalna polovica susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva. 
M a x i m i i i a n u s S e c u n d u s . . . R é v é r e n d e , M a g n i f i é e ac E g r e g i i , f i d è l e s n o -
b i s d i l e c t i . O b t u l i t sese F r a n c i s c u s T a h y q u a t u o r m i l l i a f l o r e n o r u m p r o m e -
d ie ta te a r c i s Z o m z e d w a r a n u m e r a t u r u m p e r a n n u m , u t a n t e a v o b i s e ius s u p -
p l i c a t i o n e m t r a n s m i s i m u s . Q u a r e m a n d a m u s v o b i s ben igne , u t s u p e r i l i a o b -
l a t i o n e s u a c o n s i l i u m v e s t r u m nob i s s t a t i m r e sc r iba t i s , u n a ad iungen tes , q u a n -
t u m p r o v i s o r G e r d a k i u s a n n u a t i m i n r a t iones p r o v e n t u u m n o b i s e x h i b i t a s 
posuer i t . E x e c u t u r i b e n i g n a m v o l u n t a t e m n o s t r a m . D a t u m i n c i v i t a t e n o s t r a 
V i e n n a , v i g e s i m a s e c u n d a d i e F e b r a r i i , a n n o . . . s e x a g e s i m o n o n o . . . 
Mađarski državni arhiv, Benignae resolutiones, vol. 550/1569, str. 137—138. 
Originalna numeracija 31. Original. 
36. 
Požun, 25. II 1569. 
Ugarska komora obavještava kralja Maksimilijana II o ispitivanju sukoba iz­
među Franje Tahyja i Stjepana Gerdaka i predlaže da se Tahyju ne prepusti 
u zakup fiskalni dio vlastelinstva. 
S a c r a t i s s i m e C a e s a r . . . D u o a c c e p i m u s M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e 
m a n d a t a , u n u m X V , a l t e r u m v e r o X X I I p raesen t i s m e n s i s d i e é d i t a , i n n e g o -
t i o c o n t r o v e r s i a r u m i n t e r m a g n i f i c u m d o m i n u m F r a n c i s c u m de T h a h et S t e ­
p h a n u m G e r d a k , p r o v i s o r e m M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e i n m e d i e t a t e 
a r c i s Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i A l s o S t u b y c z a c o n s t i t u t u m , i n d e ab i n i t i o e x o r -
t a r u m , ac i t e m de p o s t u l a t i o n e p r a e f a t i T h a h y , i n q u a p r o m e d i e t a t e p r o v e n -
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t u u m d i c t a e a r c i s et c a s t e l l i ( G e r d a k i o ab o f f i c i o ammoto ) q u a t t u o r m i l l i a 
f l o r e n o r u m R h e n e n s i u m se M a i e s t a t i V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e p e r a n n u m n u m e -
r a t u r u m offer t . C l e m e n t i s s i m e I m p e r a t o r ! Q u o d a d con ten t iones a tque i u r g i a 
i n t e r T h a h i u m et G e r d a k i u m v e r t e n t i a spectat , e x p e d i v e r a m u s q u i d e m a d h u c 
a n n o p r a e t e r i t o a d e a r u m c o g n i t i o n e m de c l e m e n t i M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a ­
t i s s i m a e m a n d a t o egreg ios m a g i s t r u m D a m i a n u m p r o t h o n o t a r i i l o c u m t e -
n e n t e m M a i e s t a t i s V e s t r a e et J o a n n e m C h u z y i n r e m p rae sen t em, q u i h a c t e -
n u s a se e x e q u u t a e p r o v i n t i a e n u l l a m a d C a m e r a m hanc , l i c e t saepe p e r nos 
r e q u i s i t i , f e ce run t r e l a t i o n e m , u n d e e v e n i t q u o d h u c u s q u e n i h i l c e r t i e a de 
r e a d M a i e s t a t e m V e s t r a m S a c r a t i s s i m a m p e r s c r i b e r e p o t u e r i m u s . Q u i c u m 
m o d o a m b o s in t i s t i c V i e n n a e , eos u t r e l a t i o n e m s u a m M a i e s t a t i V e s t r a e S a c ­
r a t i s s i m a e e x h i b e a n t , c o r a m r e q u i r e n d o s esse d e m i s s e censemus , q u a c o g n i t a 
sese M a i e s t a s V e s t r a S a c r a t i s s i m a c l e m e n t e r r e s o l v e r e posset. C u m a u t e m 
v e r e a m u r n u l l u m f i n e m c o n t e n t i o n u m f u t u r u m , n i s i a l i t e r p r o s p i c i a t u r , et 
v e r o M a i e s t a s V e s t r a S a c r a t i s s i m a ea rn p a r t e m b o n o r u m i u r e t a n t u m seque ­
s t r i u s q u e a d d e c i s i o n e m causae , q u a e a d h u c i n t e r M a i e s t a t e m V e s t r a m S a c ­
r a t i s s i m a m et v i d u a m H e n n i n g h a T e u f f e n b a c h v e r t i t u r , poss ideat , b o n a i l l a 
p r a e f a t o T h a h y h i s p o t i s s i m u m de c a u s i s m i n i m e a r e n d a n d a censemus , ne ipse 
hoc p r a e t e x t u t o t u m d o m i n i u m e o r u m b o n o r u m , i n q u i b u s i u s q u o d d a m p r a e -
tend i t , adp raehenda t , ac m i s e r o s subd i to s , u t i est h o m o d u r u s , v e x e t i n i u r i i s -
que a d f i c i a t , sed p o t i u s h a n c r a t i o n e m i n e u n d a m , q u a m p r o x i m e de a rce T r a -
k o s t y a n r e v e r e n d i s s i m o d o m i n o E p i s c o p o Z a g r a b i e n s i c o m m i t t e n d a M a i e s t a t i 
V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e h u m i l l i m e p e r s c r i p s i m u s , n i m i r u m u t G e r d a k i o a m m o t o 
p a r s i l l a b o n o r u m i n t e r i m , donee s c i l i c e t causae h u i c f i n i s i m p o n a t u r , m a g ­
n i f i c o d o m i n o F r a n c i s c o Z l u n y B a n o ea lege c o m m i t t e r e t u r , u t s e r v a t a d i l i ­
g e n t i r a t i o n e , C a m e r a e h u i c e x h i b e n d a , p r o v e n t u s a d m i n i s t r a r e t , p r a e s i d i u m -
q u e (?) p r o p a r t e M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e i n u t r o q u e loco neces sa -
r i u m a le re t , a tque e x p r o v e n t i b u s i s p i s s a l a r i u m s u u m 2500 f l o r e n o r u m e x c i -
peret , r e s i d u u m v e r o eo, q u o M a i e s t a s V e s t r a S a c r a t i s s i m a c l e m e n t e r o r d i n a -
v e r i t , a d m i n i s t r a n d u m cu ra re t . S i a u t e m M a i e s t a s V e s t r a S a c r a t i s s i m a cer tos 
ob r e s p e c t u s e a m p r o v i n t i a m p r a e f a t o d o m i n o Z l u n y m i n u s c o m m i t t e n d a r n 
esse b e n i g n e censuer i t , a l i u m loco G e r d a k i i p r o v i s o r e m prae fa t i s bon i s p r a e -
f i c i e n d u m esse demisse cense remus . A t q u e hoc m o d o con ten t iones i n t e r T h a ­
h i u m et G e r d a k i u m cessa turas a r b i t r a r e m u r . 
Q u a n t u m v e r o p r ae f a tu s G e r d a k p r i m i a n n i a d m i n i s t r a t i o n i s suae r a t i -
o n i b u s C a m e r a e h u i c e x h i b i t i s de p r o v e n t i b u s u t r i u s q u e l o c i i n se rue r i t , a d ac 
q u a n t a m s u m m a m sese p r o v e n t u s i l l i p e r a n n i s p a c i u m e x t e n d e r e v i d e a n t u r , 
hoc M a i e s t a s V e s t r a S a c r a t i s s i m a e x h i c ad iec to e x t r a c t u b e n i g n e cognoscere 
d i g n a b i t u r . U b i v e r o p rae fa tu s G e r d a k r a t i o n e s t o t i u s a d m i n i s t r a t i o n i s suae 
C a m e r a e h u i c e x h i b u e r i t , t u n c p a t e b i t c l a r i u s i n q u a n t a m s u m m a m sese p r o ­
v e n t u s i l l i e x e n d a n t . 
T e s t i m o n i a p e r T h a h i u m c o n t r a G e r d a k et co lonos M a i e s t a t i s V e s t r a e 
e x t r a o r d i n a r i e c o l l e c t a , h i s c e a n n e x a M a i e s t a t i V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e h u m i l ­
l i m e r e m i t t i m u s , l o c u m n u l l u m h a b e r e censemus , p r a e s e r t i m c u m ea c o l l a -
t e r a l i t e r i n f a v o r e m T h a h y c o l l e c t a v i d e a n t u r . 
M i t t i m u s e t i a m M a i e s t a t i V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e s c r i p t u m G e r d a k i i a d C a m e ­
r a m h a n c i n s u i de fens ione e d i t u m . . . D a t u m P o s o n i i , 25. f e b r u a r u , a n n o 
1569. 
Mađarski državni arhiv. Expeditiones camerales 1569, fol. 36—37. Koncept. 
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37. 
Beč, 9. III 1569. 
Kralj Maksimilijan II nalaže Ugarskoj komori da razmotri izvještaj 
kraljevske komisije o sporovima između provizora Stjepana Gerdaka i Franje 
Tahyja i da o njemu podnese svoje prijedloge. 
M a x i m i i i a n u s S e c u n d u s . . . R é v é r e n d e , M a g n i f i é e ac E g r e g i i , f i d è l e s 
n o b i s d i l e c t i . P o s t u l a v i m u s a M a g i s t r o D a m i a n o de A r a n y a n et I o a n n e Chuzy 
r e l a t i o n e m o m n i u m a c t o r u m i n t e r m a g n i f i c u m F r a n c i s c u m T a h y et S t e p h a -
n u m G e r d a k s u p e r i o r i a n n o t r a c t a t o r u m , q u a m n o b i s h o d i e p r i m u m e x h i -
b u e r u n t . I t a q u e m a n d a m u s v o b i s ben igne , u t earn r e l a t i o n e m d i l i g e n t e r et 
m a t u r e pe r l ega t i s , ac n o b i s a d i e c t o c o n s i l i o v o t o q u e v e s t r o r e m i t t a t i s , q u o 
c e r t i u s i n eo nego t i o e t i a m a d p r i o r e s l i t e r a s ves t r a s v i g e s i m a q u i n t a d i e 
F e b r u a r u a d nos da t a s s t a tue re et r e s p o n d e r e poss imus . E x e c u t u r i c e r t a m 
v o l u n t a t e m n o s t r a m . D a t a e i n c i v i t a t e n o s t r a V i e n n a , n o n a d i e M a r t h , a n n o 
. . . s e x a g e s i m o n o n o . . 
Mađarski državni arhiv, Benignae resolutiones, vol. 550/1569, str. 36—37. 
Original. 
38. 
Požun, 15. III 1569. 
Ugarska komora podnosi kralju Maksimilijanu II svoje mišljenje o 
sukobima između provizora Stjepana Gerdaka i Franje Tahyja i predlaže 
da se Tahyju za 4.000 forinti iznajmi fiskalna polovica vlastelinstva. 
S a c r a t i s s i m e I m p e r a t o r . . . A c c e p i m u s s u b m i s s e Clemens S a c r a e M a i e ­
s ta t i s V e s t r a e m a n d a t u m s i m u l c u m r e l a t i o n e c o m m i s s a r i o r u m , n u p e r a d 
cognoscendas c o n t r o v e r s i a s i n t e r m a g n i f i c u m d o m i n u m F r a n c i s c u m de T h a h 
et S t e p h a n u m G e r d a k e x o r t a s de s p e c i a l i M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e 
c o m m i s s i o n e e x p e d i t o r u m . Q u a q u i d e m d i l i g e n t e r p e r l e c t a a c c u r a t a q u e c o n -
s i d e r a t i o n e p e r p e n s a c o m p e r i m u s d i s c o r d i a s i l l a s i n t e r T a h i u m et G e r d a -
k i u m i n d e esse na tas , q u o d G e r d a k i u s t a m q u a m f i d e l i s et cons t ans M a i e s t a t i s 
V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e s e r v i t o r de i u r e M a i e s t a t i s V e s t r a e n i h i l cedens i p s i 
T a h i o o m n i b u s m o d i s res i s te re et a u t o r i t a t e m a tque d i g n i t a t e m M a i e s t a t i s 
V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e de fende re cona tus s i t . C u m i t a q u e G e r d a k i u m e ius 
n a t u r a e esse a n i m a d v e r t i m u s , q u o d i n n e g o c i i s M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i ­
m a e n e m i n i cedat , e u m i u x t a 25. F e b r u a r u d i e M a i e s t a t i V e s t r a e p e r s c r i p t a m 
n o s t r a m h u m i l l i m a m o p i n i o n e m (cu i e t i a m m o d o d e m i s s e i n h e r e m u s ) e x 
eo l o c o a d a l i u d s e r v i t i u m t r a n s p o n e n d u m , q u e m a d m o d u m et p r a e d i c t o r u m 
c o m m i s s a r i o r u m est o p i n i o , p a r t e m i l l a m b o n o r u m d o m i n o Z l u n y bano , c o n -
d i t i o n i b u s i n e o d e m sc r ip to n o s t r o M a i e s t a t i V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e p ropos i t i s , 
u s q u e a d d e c i s i o n e m i u d i c i a l e m causae i l l i u s esse c o m m i t t e n d a m . N a m e t i a m s i 
G e r d a k i i l o c o a l i u s p r o v i s o r s u b s t i t u a t u r , t a rnen r i x a e et con t en t i ones [ n o n ] 
cessarent , p r a e s e r t i m s i i p se p r o v i s o r o f f i c i o suo f i d e l i t e r f u n g i v e l l e t . 
E x c e r p i m u s q u o q u e e x i p s a r e l a t i o n e c o m m i s s a r i o r u m cer tos a r t i c u l o s a l i q u i d 
m o m e n t i i n se con t inen tes , q u o s h i s ce a d n e x o s M a i e s t a t i V e s t r a e S a c r a t i s ­
s i m a e h u m i l l i m e e x h i b e m u s , censentes d é m i s s e , u t c u m p r o v e n t u s M a i e s t a t i s 
V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e pe r d o m i n u m T h a h y p r o se ipso u s u r p a t i , et e x c o l o n i s , 
q u i c ensus et s e r v i t i a p r ae s t a r e t e n e b a n t u r , l i b e r t i n o s f e c e r i t i n p r a e i u d i c i u m 
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M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e , i p s u m d o m i n u m T a h y se r io M a i e s t a t i s 
V e s t r a e m a n d a t o esse r e q u i r e n d u m , u t res p r o se u s u r p a t a s s i m u l c u m c e n s u 
a l i b e r t i n i s i l l i p r o p a r t e M a i e s t a t i s V e s t r a e cedentes p r o v i s o r i e i u s d e m 
absque u l i o p r o r s u s de fec tu a d m i n i s t r a n d a et r e s t i t u e n d a cu re t , b o n a a u t e m 
i p s a et co lonos i n p r i s t i n u m s t a t u m a tque o r d i n e m red iga t . 
C a e t e r u m q u o d a d p r o v i s o r e m G e r d a k i u m spectat , c u m e ius f ides a tque 
i n d u s t r i a c u m i n B a b o l c s e n s i , t u m e t i a m Z y g e t h i e n s i c o n t r a s c r i b a t u , a t que 
e t i a m i n m o d e r n o o f f i c i o sa t i s s i t cogn i t a , h a b e a t q u e s o l e r t i a e a d i u n c t a m v i r -
t u t e m m i l i t a r e m , e u m q u a t t u o r i l l i s pe r son i s , n u p e r M a i e s t a t i V e s t r a e S a c r a ­
t i s s i m a e a d p r o v i s o r a t u m a r c i s a r c h i e p i s c o p a l i s S t r i g o n i e n s i s l oco P e t r i U s a l i i 
n o m i n a t i s , a d i c i e n d u m d e m i s s e p u t a v i m u s , a d m u n u s q u e i l u d s u b e u n d u m 
h a u d i n e p t u m f o r e e x i s t i m a r e m u s . 
I a m i n d e m e n t i M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e s i t u m e r i t a r b i t r i o , • 
q u i d u t r o q u e i n negoc io p r o s u m m a s u a I m p e r i a l i s a p i e n t i a b e n i g n e s t a tue re 
d i g n a b i t u r . Q u o d h a b u i m u s a d c l e m e n s M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e m a n -
d a t u m , s c r i p t i s o m n i b u s i t e r u m r e m i s s i s , h u m i l l i m e r e s c r i b e n d u m . 
( i s p u š t e n o 12 r e d a k a o p r e d a j i t v r đ a v e T r a k o š ć a n ) 
D a t u m P o s o n i i X V . M a r c i i a n n o [15] 69. 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camerales 1569, fol. 39—40. Koncept. 
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Kraljevski povjerenik Juraj Hozutoti i Franjo Nagywathy izvještavaju 
Ugarsku komoru o uvođenju komorske uprave na polovicu susjedgradsko — 
stubičkih posjeda i tužbama kmetova protiv Tahyja zbog povećanja feudal­
nih tereta. 
R e v e r e n d i s s i m e , m a g n i f i é e , g e n e r o s i ac e g r e g i i d o m i n i , p a t r o n i n o b i s c e -
l e n d i , P r a e m i s s a s e r v i t i o r u m n o s t r o r u m d i l i g e n t i ob l a t i one . 
D e s p e t i a l i S a c r a t i s s i m a e R o m a n o r u m I m p e r a t o r i a e et R e g i a e M a i e s t a t i s , 
d o m i n i n o s t r i c l e m e n t i s s i m i , m a n d a t o , e x p e d i v e r a n t nos D o m i n a t i o n e s V e ­
s t rae . . . a d r e c u p e r a t i o n e m m e d i e t a t i s a r c i s Z o z e d et c a s t e l l i A l s o S t u b i c z a 
c u m e o r u m p e r t i n e n t i i s e x m a n i b u s m a g n i f i c i d o m i n i F r a n c i s c i T a h y , etc., 
a p u d q u e m s c i l i c e t a d b e n e p l a c i t u m M a i e s t a t i s I m p e r i a t o r i a e i n a r e n d a m 
fuisset . I t a q u e b e n i g n a e v o l u n t a t i C a e s a r e a e M a i e s t a t i s et D o m i n a t i o n u m 
V e s t r a r u m sa t i s face re op t an t e s a d d o m i n u m F r a n c i s c u m T a h y i n a r c e m Z o z e d 
q u a r t a d i e c u r r e n t i s m e n s i s p e r v e n i m u s , q u i n o s i n a r c e m recep i t , ac n o b i s 
s e q u e n t i d i e m a n d a t u m I m p e r a t o r i a e M a i e s t a t i s e i p r o p o n e n t i b u s r e s p o n d i t , 
se m a n d a t u m et v o l u n t a t e m S a c r a t i s s i m a e C a e s a r e a e et R e g i a e M a i e s t a t i s , 
d o m i n i s u i c l e m e n t i s s i m i , i n t e l i g e r e , ac e t i a m r e c o r d a r i f i d e l i t a t i s suae et 
o f f i t i i , n e c n o n o b l i g a t i o n i s , q u a m l i t e r a e suae r e v e r s a l e s s u p e r r e s t i t u t i o n e 
d i m i d i e t a t i s b o n o r u m c o n f i n è r e n t . Q u a r e a b s q u e u l l a d i f f i c u l t a t e et r e n i t e n c i a 
r e m i t t e r e t , u t et o b l i g a t i o n i ac f i d e l i t a t i suae sa t i s f i e re t et m a l e v o l o r u m s u o -
r u m o r a ob tu ra re t , q u i spa r s i s sen t de se, q u o d r e s i g n a r e recusare t , c u m 
t a rnen i l l u d nec cogi tasse t q u i d e m . Q u o d a u t e m a d p r i m a m r e q u i s i t i o n e m 
C a m e r a e n o n res ignasse t p r a e d i c t o r u m b o n o r u m m e d i e t a t e m , n u l l a a l i a c a u s a 
fuisset , q u a m q u o d M a i e s t a t i I m p e r a t o r i a e u t i d o m i n o suo c l e m e n t i s s i m o s u p -
p l i c a r e vo lu i s s e t , u t i u x t a a l i a r u m l i t e r a r u m s u a r u m c o n t e n t u m usque c o m -
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p l e t i o n e m s u m m a e s a l a r i i s u i C a n i s i e n s i s hoc e t i a m te r t io a n n o c o n d i t i o n e i n 
l i t e r i s a d s c r i p t a habe re potu isse t . V e r u m c u m s u a m s u p p l i c a t i o n e m l o c u m 
n o n habere , ac d e t e r m i n a t a m v o l u n t a t e m Caesa reae M a i e s t a t i s de r e s t i t u -
c ione cognoscere t , l i c e t sperasset o m n i n o s i b i a M a i e s t a t e S u a I m p e r a t o r i a 
o b l a t i o n e m a l t e r i s l i t e r i s l a c t a m o b s e r v a r i , t a rnen u t i p r i u s d ic isse t , absque 
u l l a r e m o r a m e d i e t a t e m a r c i u m et b o n o r u m res t i tue re t , hoc sa l t e rn pe tens a 
nobis , u t a d v e n t u m f i l i i s u i B a l t h a s a r i s T a h y m a x i m i n a t u , q u i C a n i s i a e m i l i -
taret , e x p e c t a r e m u s , u t i s i n c o n s c r i p t i o n e i n v e n t a r u n o b i s c u m procedere t , 
c u m ip se i a m u s u m p e d u m amis i sse t , ac r e l i q u a e e t i a m t r a c t a t i o n i op ta re t u t 
i n t é r e s s e posset. I n t e l l e c t a e ius a n i m i p r o m p t i t u d i n e ac s t ud io i n C a e s a r e a m 
M a i e s t a t e m , p e t i t i o n i e ius c o n s e n s i m u s . P o s t u l a v i m u s e t i a m - a e q u a l e m m e d i -
e t a t e m u n i v e r s o r u m p r o v e n t u u m o r d i n a r i o r u m et e x t r a o r d i n a r i o r u m a X X V I I 
I u n i i m e n s i s p r o x i m e e l a p s i p r o v e n i r e d e b e n c i u m u n a c u m mess i s et v i n d e -
m i a e p raesen t i s a n n i med ie t a t e . Q u a re i n t e l l e c t a pe r t u rba tu s , d i x i t se m i n i m e 
t e n e r i a d r e s t i t u t i o n e m m e d i e t a t i s mess is , eo q u o d a n n o p r i m o t r a n s a c t i o n i s 
m e d i e t a t e m mess i s p e c u n i a m a g n a emisset , v i n d e m i a e et a l i o r u m p r o v e n t u u m 
m e d i e t a t e m a X X V I I I u n i i p r o v e n i e n c i u m a e q u a l e m p a r t e m res t i tue re t . 
D e i n d e - m u l t i s u l t r o c i t r o q u e v e r b i s p r o l a t i s r e s p o n d i t se i n t r a hosce d ies , 
q u i b u s r e d i t u m f i l i i expec t a re t , c o g i t a t u r u m . A d v e n t u m f i l i i s u i q u a d r i d u o 
e x p e c t a v i m u s . E t ne l o n g i o r e x p e c t a t i o n o b i s i n m o r a esset, s o l i c i t a v i m u s 
d o m i n u m T a h y de r e s i g n a t i o n e m e d i e t a t i s et de responso d a n d o . N o n o d e i n d e 
h u i u s m e n s i s d i e c u r a v i t se a d nos d e d u c i , ac c o r a m egreg i i s J o a n e F o r c h y c h 
v i c e b a n o , et J o a n n e P e t r y c h e w i t h , v i c e m a g i s t r o p r o t h o n o t a r i o r e g n i S c l a -
v o n i a e , h u i s u m o d i v e r b i s l o q u u t u s est. M a n d a t u m ac c e r t a m r e s o l u t i o n e m 
S a c r a t i s s i m a e R o m a n o r u m Caesa reae et R e g i a e M a i e s t a t i s , d o m i n i m e i c l e -
m e n t i s s i m i , ex l i t e r i s e ius M a i e s t a t i s et v e r b i s s u o r u m c o m m i s s a r i o r u m D o m i -
n a t i o n u m V e s t r a r u m , i n q u i t , de r e s i g n a t i o n e m e d i e t a t i s a r c i s Z o m z e d w a r a et 
c a s t e l l i S t u b y c z a ce r to a ccep i . V o l u n t a t i i t a q u e e ius M a i e s t a t i s h u m i l i t e r 
o b t e m p e r a r e v o l e n s , i u x t a l i t e r a s meas r eve r sa l e s d i m i d i e t a t e m a r c i s c u m 
p e r t i n e n c i i s ac i n v e n t a r i o m i h i ass igna to absque u l l a d i f f i c u l t a t e M a i e s t a t i 
S u a e I m p e r a t o r i a e a d m a n u s D o m i n a t i o n u m V e s t r a r u m c o m m i s a r i o r u m S u a e 
M a i e s t a t i s n u n c i a m defacto r e s ignabo , t a l i t a rnen p ro t e s t a t i one c o r a m p r a e -
d i c t i s V i c e b a n o et V i c e m a g i s t r o P r o t h o n o t a r i o p r a e m i s s a . Q u o d M a i e s t a s 
I m p e r a t o r i a u t i i u s t u s i m p e r a t o r et r e x i n t u i t u p r i m u m i u s t i c i a e , ac d e i n d e 
e t i a m s u o r u m f i d e l i u m s e r v i t i o r u m , D i v o I m p e r a t o r i F e r d i n a n d u g e n i t o r i 
M a i e s t a t i s S u a e f a e l i c i s s i m a e r e c o r d a t i o n i s , ac d e i n d e e t i a m M a i e s t a t i S u a e 
et r e g n o p r a e s t i t o r u m b e n i g n e p r o s p i c e r e d i g n a r e t u r , ne i u r i b u s su i s et s u -
o r u m f i l i o r u m , q u o d i n p r a e f a t i s b o n i s pos t f a m i l i a m B a t h o r i habere t , p rae -
i u d i c a r e t u r , ac a l i q u o m o d o i l l u d i m p e d i r e t u r , sed s a l v a e t i n t é g r a s i b i et 
su i s h a e r e d i b u s r e l i n q u e r e t u r . I t e m u t e ius M a i e s t a s I m p e r a t o r i a ius q u a l e 
i n d i c t i s b o n i s h a b e r e t cognoscere t , a u t c o g n o s c e n d u m o r d i n a r i i s i u d i c i b u s 
r e g n i c o m m i t e r e t . E t ne an te h u i u s m o d i c o g n i t i o n e m a d v e r s a r i i s su is m e d i -
e t a t e m a r c i s et b o n o r u m Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i A l s o S t u b i c z a r e s t i t ue r e 
d i g n a r e t u r . N a m hoc c u m p ro t e s t a t i one d icere t , s emo ta o m n i su sp i t i one i n o -
b e d [ i ] enc iae , q u o d a d v e r s a r i o s suos n u l l a r a t i o n e a d m i t t e r e posset, nec 
ve l l e t , e t i a m s i s i b i i n v i n c u l i s M a i e s t a t i s I m p e r a t o r i a e m o r i e n d u m esset. 
P r i m o p r o p t e r e a , q u o d i l l i f i d e m s i b i d a t a m n o n s e r v a v e r i n t , s ed e u m et 
suos e x a r c e e x c l u s e r i n t , u x o r e m s u a m hue a tque i l l u c t r u d e n d o ac v e r b e -
r a n d o c u m f i l l i a b u s su i s n u d i s p e d i b u s m u l t i s v i t u p e r i i s a l i i s q u e i n i u r i o s i s 
v e r b i s a d d i t i s e i ece r in t . E x q u i b u s v e r b e r i b u s et t r u s i o n i b u s u x o r i suae 
m o r s i n t e m p e s t a ce r to evenisse t , c u i u s r e i c u m nec ipse u l i o u n q u a m t e m p o r e 
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nec s u i f i l i i o b l i v i s c i possent . E t s e c u n d a causa esset, q u o d h o m i c i d i a , quae 
h i n c o r i r e n t u r , e v i t a r e cupere t , et i n p o s t e r u m a d v e r s a r i o r u m f i d e i n i h i l 
f i de re t . H i s q u e d i c t i s c l a v e s a rc i s m a n i b u s nos t r i s t a n q u a m c o m m i s s a r i o r u m 
M a i e s t a t i s I m p e r a t o r i a e a s s ignav i t , c u i b r e v i t e r r e s p o n d i m u s , se i n r e s i g n a -
t i o n e m e d i e t a t i s a r c i s et b o n o r u m ac p r o v e n t u u m o m n i u m i d facere , q u o d 
dece re t s t u d i o s u m et f i d e l e m s e r v i t o r e m ac c o n s i l i a r i u m M a i e s t a t i s I m p e r a -
to r i ae , et c o g n i t u m h a b e r e t M a i e s t a t e m I m p e r a t o r i a m i u s t i c i a e a m a n t e m esse, 
n e c c u i u s q u a m f i d e l i u m s u o r u m i u r i b u s d e r o g a r e v e l v i o l a r e v e l i e , i d q u e 
r e s p o n d i t q u o d u n i v e r s o r u m m e d i e t a s a X X V I I I u n i i m e n s i s e l a p s i e ius 
M a i e s t a t e m c o n c e r n e r e t . E x q u i b u s s i q u i d e x a c t u m i a m esset a d m a n u s p r o -
v i s o r i s S u a e M a i e s t a t i s i s t i c c o n s t i t u t i a s s ignare t , q u o d v e r o r e s t a re t i n e x -
a c t u m , i l l u d u n a c u m suo o f f i c i a l e e x i g e r e t u r ac a e q u a l i t e r d i v i d e r e t u r . 
D e messe h u i u s a n n i r e s p o n d i t s i b i d i f i c i l i m u m esse, q u o d med ie t a s e ius 
pe t a tu r , c u m de i u r e mess i s i n t e g r a i p s u m conce rne re t , t a rnen u t s u a m 
o b e d i e n t i a m dec la re t , mess i s m e d i e t a t e m e ius M a i e s t a t i concedere t , i t a 
ta rnen , u t s e m e n i l l u d , q u o d t e r r ae f u i t m a n d a t u m a n n o e lapso p r o p r i u m 
s u u m fuer i t , s i b i r e s t i t u a t u r . O p p u g n a v i m u s r a t i o n i b u s q u i b u s p o t u i m u s , 
q u o d n o n d e b e a t u r s e m i n i s e t i a m m e d i e t a s s i b i r e s t i t u ì , v e r u m u t r e m p a u c i s 
abso lve re t , r e l i q u i t i u d i c i o V i c e b a n i e t V i c e m a g i s t r i P r o t h o n o t a r i i , q u i i u s t u m 
p o s t u l a r e e u m d i x e r u n t . E t n e i n s c i i s D o m i n a t i o n i b u s V e s t r i s . . . p e r nos q u i d 
age re tu r , i m p e t r a v i m u s a d o m i n o T a h y , n e m e d i e t a t e m s e m i n i s i n t e r i m e x -
c i p e r e t , donec a d e a s d e m hoc n e g o t i i r e f e r r e m u s . I a m i u d i c i o D o m i n a t i o n u m 
V e s t r a r u m . . . c o m m i t t i m u s , q u i d ea i n r e s i t a g e n d u m . N o b i s p r o n o s t r o 
i u d i c i o v i d e t u r , m e d i e t a s s e m i n i s m e s s i s p r a e t e r i t a e e i r e s t i t u ì d e b e r i , eo 
q u o d i d o m n e p r o p r i u m s u u m fue r i t , e t t o t a m e s s i s e x suo s e m i n e cons t i t e r i t . 
H i s i t a pe r ac t i s i n v e n t a r i u m i u x t a r e g e s t u m t e m p o r e a s s i g n a t i o n s a r c i s 
Z o z e d a d m a n u s d o m i n i T a h y c o n f e c t u m c o n s c r i p s i m u s , q u o d sub s igno A . 
e x h i b e m u s . 
D e i n d e a d v o c a t o N i c o l a o C h e p r e g y r a c i o n i s t a d o m i n i T a h y p o s t u l a v i m u s 
reges ta ta rn f r u m e n t i o m n i s gener i s h u i u s a n n i , q u a m e t i a m v i n o r u m p r o d u c i , 
q u i b u s p r o d u c t i s ab eo s o l e m n i t e r i u r a m e n t u m s u m p s i m u s , q u o d de p r o v e n -
t i b u s n i h i l ce la re t , s ed f i d e l i t e r u n i v e r s o s p r o v e n t u s v i n i et f r u m e n t i ac a l i o s 
i n d i c a r e t , r e g e s t u m q u e i u s t u m et v e r u m p roduce re t , q u i r e s p o n d i t se m i n i m e 
debe re s e r v i r e d o m i n o suo c u m i a c t u r a a n i m a e suae, ob i d f a t e r e t u r se v e r a 
r eges ta p r o d u x i s s e , et nec a l i a habe re , ac e t i a m de p r o v e n t i b u s n i h i l ce la re t , 
c u m et d o m i n u s suus hoc i d e m s i b i mandasse t . I t a c o m p u t a t a q u a n t i t a t e 
v i n i et f r u m e n t i , earn i n duas a e q u a l e s med ie t a t e s d i s c r e v i m u s , et q u a n t a 
a u t e m u n i u s c u i u s q u e s i t quan t i t a s , e x reges to p e r p r o v i s o r e m s u b s c r i p t o , 
l i t t e r a . B . s igna to , i t e m e x b r e v i s i g n a t u r a o m n i u m p r o v e n t u u m p e r nos 
c o n s c r i p t a e l e m e n t o . C . no ta t a , D o m i n a t i o n i b u s V e s t r i s . . . o p t i m e cons tab i t . 
I t a f e c i m u s e t i a m i n a l i i s l o c i s a l l o d i a t u r i s e x t r a a r c e m hab i t i s , et i n cas t e l lo 
q u o q u e A l s o S t u b y c z a , q u a e o m n i a a d m a n u s p r o v i s o r i s a s s i g n a v i m u s . O m n i -
b u s i g i t u r i u x t a m a n d a t u m Caesa reae M a i e s t a t i s a d m a n u s nos t ras a s s igna t i s 
et recept i s , l i t e r a s e ius r e v e r s a l e s d o m i n o T a h y r e s t i t u i m u s , u n a c u m r e s t a n t i 
s u m m a s a l a r i i s u i C a n i s i e n s i s , s c i l i c e t o c t i n g e n t o r u m o c t u a g i n t a octo f l o -
r e n o r u m R h e n e n s i u m et c r u c i f e r o r u m 24, q u a m p e c u n i a m ab egreg io d o m i n o 
A m b r o s i o l i t t e r a t o de G r e g o r y a n c z de c o m m i s s i o n e Caesa reae M a i e s t a t i s a c c e -
p i m u s d a t i s e i n o s t r i s l i t e r i s r e c o g n i t i o n a l i b u s , e t l i t e r a s Caesa reae M a i e s t a -
t i s a p u d T a h i u m h a b i t a s t a rn de s u m m a s a l a r i i s u i C a n i s i e n s i s , q u a m t r a n s a c -
t i o n s s u p e r a r e n d a t i o n e a r c i s Z o z e d ab eo r e c e p i m u s ac cassandas D o m i n a -
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t i o n i b u s V e s t r i s . . . d a m u s . C o n s t i t u i m u s a u t e m i n p r o v i s o r e m tarn i n a r ce 
Z o m z e d w a r a , q u a m i n A l s o S t u b i c z a , n o b i l e m M i c h a e l e m l i t e r a t u m H e r l e -
n o w y c h , q u i an t ea q u o q u e i b i d e m r a t i o n i s t a m a d p a r t e m M a i e s t a t i s I m p e -
r a t o r i a e egerat . I t a u t e t i a m p r o v e n t u s c a s t e l l i S t u b i c z a c u r a r e t , ac r a t i o n e m 
r e d d e r e de a m b o r u m a rc i s et c a s t e l l i r e d i t i b u s t enea tur . Q u i o r d i n e m habe t 
a d t res equos, p e r a n n u m h a b e b i t r a t i one o f f i t i i c e n t u m f lo renos , e x q u i b u s 
t e n e t u r i n S t u b y c z a u n u m r a t i o n i s t a m in t e r t ene re , ac a d duos s e r v i t o r e s 
p r e b e n d a m et equ i s s u i s p a b u l u m m e d i o c r i t e r : i t e m t r i t i c i q u a r t a l i a X X , 
v i n i c u b u l o s d u o d e c i m , a q u o r e v e r s a l e s l i t e r a s s u m p s i m u s , easque p r a e s e n -
t a v i m u s sub e l e m e n t o . D . 
I n c a s t e l l a n u m a u t e m a r c i s Z o z e d c o n s t i t u i m u s e g r e g i u m S t e p h a n u m 
B u k a s s o c z y , v i r u m n o b i l e m ac m i l i t a r e m ac p o s s e s i o n a t u m i n S c l a v o n i a , q u i 
h a b e t o r d i n e m a d duos equos i n s i n g u l o s p e r s e d e c i m f lo renos , i t e m a d p e r -
s o n a n i s u a m r a t i o n e o f f i t i i X X V f lo renos , et p r o equ i s d u o b u s f a e n u m et p e r 
a n n u m t r i g i n t a q u a r t a s avenae , s e r v i t o r i p r e b e n d a m i n s t a r a l i o r u m a g a z o -
n u m , a q u o e t i a m l i t e r a s r e v e r s a l e s a c c e p i m u s , quas e i s d e m o f f e r i m u s sub 
l i t e r a . E . I n t e r t e n e n t u r a u t e m p r o c u s t o d i a a r c i s decern ped i t e s c u m s o l u t i o n e 
n o v e m f l o r e n o r u m pe r a n n u m . V i c e c a s t e l l a n o v e r o p e r f l o r enos d u o d e c i m 
s o l v i t u r ac p r e b e n d a d i u r n a . I t e m d u o v i g i l a t o r e s , cocus, p i s t o r et c l a v i g e r . 
I n S t u b y c z a c a s t e l l a n u s o r d i n a t u s est n o b i l i s J o a n n e s B a x a y , n o b i l i s r e g n i 
S c l a v o n i a e , c u m equ i s d u o b u s ; a d u n u m et p e r s o n a m s u a m h a b e b i t f l o r enos 
v i g i n t i q u i n q u e , a d a l t e r u m f l o r e n o s s e d e c i m c u m m e n s a et p a b u l o . I t e m 
ped i t e s q u a t u o r c u m s i m i l i s o l u t i o n e p e d i t u m a r c i s Z o z e d , c u i u s e t i a m l i t e -
r a s r e v e r s a l e s sub s i g n o . F . e x h i b e m u s . 
N e c hoc s i l e n t i o p r a e t e r m i t e n d u m d u x i m u s , q u o d to t a c o m m u n i t a s p e r -
t i n e n t i u m c a s t e l l i A l s o S t u b i c z a c o n q u e s t u m a d nos c o n v e n e r a n t (!), ac 
g r a v i t e r c o n q u e s t i s u n t c o n t r a m a g n i f i c u m d o m i n u m F r a n c i s c u m de T a h 
s u u m q u e o f f i c i a l e m seu v i c e p r o v i s o r e m de d i v e r s i s g r a v a m i n i b u s q u i b u s 
a f f ec t i essent, et i n d ies a f f i c e r e n t u r , n i m i r u m q u o d p r a e t e r s o l i t u m m a i o r 
n u m e r u s c u b u l o r u m s e s s i o n a l i u m e is i m p o s i t u s esset, p r e t e r e a q u o d m u l t a e 
et m a g n a e e x a c t i o n e s p e c u n i a r i a e ab eis f i è r e n t , l a b o r e s c o n t i n u i . I t e m 
o m n i u m g r a v i s s i m u m q u o d a d eos v i n a adeo p e s s i m a , q u o d n u l l u m a n i m a l 
b r u t u m b i b e r e posset, a d e d u c i l l a n d u m e x p o n e r e n t u r , et n i h i l o m i n u s ab e is 
p r e c i u m p r o l i b i t o suo s ine u l l o r e s p e c t u a u t c o n s i d e r a t i o n e v i l i t a t i s et 
defec tus e x i g e r e t u r . Q u a e g r a v a m i n a n i s i m i t i g a r e n t u r , eos au fuge re e x p e r t i -
n e n c i i s d i c t i c a s t e l l i o m i n o c o g è r e n t . Q u o r u m q u e r e l a m c u m d o m i n u s T a h y 
i n t e l l e x i s s e t , m u l t i s v e r b i s i n i u r i o s i s p r i u s i n i l l ö s con iec t i s , m i n a t u s est 
n o n n u l l i s e x i p s i s s u s p e n d i u m , q u i b u s n i m i s v a l d e t e r r i t i m i s e r i sun t , nec 
s c i u n t q u i d f ac i an t . N o s d i l i g e n t e r c u m d o m i n o T a h y h a c de re e g i m u s , u t 
g r a v a m i n a a l l e v i a r e t , n e v e m i s e r i s s u p p l i c i u m m i n a r e t u r , u n d e aufugere c o -
g e r e n t u r . H o c sa l te rn a p u d e u m eff icere p o t u i m u s , u t v e l l e t cognoscere , 
q u a n t u m q u i l i b e t c o l o n o r u m t e r r a e a r a b i l i u m (!) habere t , ac sess ionales 
c u b u l o s c u m p r o v i s o r e M a i e s t a t i s I m p e r a t o r i a e r a t i o n e t e r r a r u m eis a d s c r i -
beret . A d a l i a r e s p o n d i t s i b i q u o q u e v i v e n d u m esse, nec s c i r e t a l i t e r n i s i 
o p e r a c o l o n o r u m v i v e r e , ac s i b i c o n c e d e r e t u r b o n i s su i s u t i , s i c u t i a l i i r e g n i -
co lae u t e r e n t u r . 
C a e t e r u m s u b d i s c e s s u m n o s t r u m a s s i g n a v i t n o b i s m e m o r i a e q u a s i c a u s a 
s c r i p t u m q u o d d a m , q u o d c o n t i n e t s u m m a m a n t e a d i c t o r u m s u o r u m de i u r i b u s 
su i s q u o d h a b e r e t i n a r c e Z o z e d et A l s o S t u b i c z a , q u i d v e a C a e s a r e a M a i e s t a t e 
s u p p l i c i t e r f i e r i p r o i u s t i c i a petere t , q u o d e t i a m D o m i n a t i o n i b u s V e s t r i s . . . 
sub l i t e r a G e x h i b e m u s . 
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H a e c sun t p e r nos i u x t a D o m i n a t i o n u m V e s t r a r u m . . . c o m m i s s i o n e m 
i n r e c u p e r a t i o n e m e d i e t a t i s a r c i u m Z o z e d et S t u b i c z a ac ta . N o s g ra t i e et 
b e n e v o l e n t i a e e a r u n d e m c o m m e n d a n t e s . P o s o n i i d i e X X V I I N o v e m b r i s a n n o 
s a l u t i s 1571. 
(dva p r i v a t n a p e č a t a ) 
G e o r g i u s H o z u t o t i m a n u p r o p r i a . 
F r a n c i s c u s N a g y w a t h y m a n u p r o p r i a . 
Hofkammerarchiv u Beču, Hoffinanz in Ungarn, rote Nr. 23, fol. 64—67. 
Original. Prilog pismu Ugarske komore Kralju od 7. XII 1571, 
40. 
Požun, 7. XII 1571. 
Ugarska komora podnosi kralju Maksimilijanu II izvještaj kraljevskih 
povjerenika koji su restituirali komorsku upravu na susjedgradsko-stubičke 
posjede. 
S a c r a t i s s i m a . . . R e d i e r u n t a d nos c o m m i s s a r i i , q u i a d r e c i p i e n d a m de 
m a n u m a g n i f i e ! F r a n c i s c i T a h y d i m i d i e t a t e m a r c i s Z o m z e d w a r a et c a s t e l l i 
S t u b i c z a m i s s i fue ran t . Q u o r u m r e l a t i o n e m u n a c u m a l i i s s c r i p t i s q u i b u s d a m . 
q u a e a d M a i e s t a t e m V e s t r a m S a c r a t i s s i m a m m i t t e n d a p u t a v i m u s , b r e v i 
n e m p e c o n s i g n a t i o n e p r o v e n t u u m l i t t e r a C . no ta ta , et q u i e t a n t i a e i u s ­
d e m F r a n c i s c i T a h y l i t t e r a D . s igna ta , ac q u i d e m s c r i p t o e i u s d e m l i t t e r a G . 
no ta to , M a i e s t a t i V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e c u m p r a e s e n t i b u s h u m i l i m e m i t t i m u s . 
I n c i d i t a u t e m d u b i u m q u o d d a m i n ac t i one c o m m i s s a r i o r u m , hoc n i m i r u m , 
q u o d c u m d i m i d i u m o m n i u m f r u g u m , q u a e hoc p raesen te a n n o ex a g r i c u l t u r a 
p r o v e n e r u n t , a d r a t i o n e m M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e d i s c r e t u m u s u r -
p a t u m q u e sit , m a g n i f i c u s F r a n c i s c u s T a h y d i c a t t o t a m s e m i n a t u r â m p r a e -
t e r i t i a n n i [15] 70, hoc est m e s s i s p raesen t i s a n n i [15] 71, e x p r o p r i o s e m i n e 
se fec isse i d e o d i m i d i u m s e m i n i s s i b i r e d d i pe t i t . C u i u s d u b i i d e c i s i o n e m nos 
a d c l e m e n s a r b i t r i u m M a i e s t a t i s V e s t r a e S a c r a t i s s i m a e h u m i l i m e r e m i s i m u s . 
N o s t r a e q u i d e m o p i n i o n i v i d e r e t u r i u s t u m e u m petere , et d i m i d i u m i l l u d 
s e m i n i s s i b i r e d d e n d u m esse e x p o r t i o n e a d r a t i o n e m M a i e s t a t i s V e s t r a e S a ­
c r a t i s s i m a e u s u r p a t a . Q u o d s u p e r e s t . . . P o s o n i i d i e 7. D e c e m b r i s 1571. 
Mađarski državni arhiv, Expeditiones camerales 1571, fol. 319. Koncept. 
41. 
Požun, 28. I 1572. 
Ugarska komora naređuje Franji Tahyju da polovicu prihoda susjed­
gradsko-stubičkog vlastelinstva preda njenom provizoru Mihajlu Herljenoviću, 
da se okani nasilja nad kmetovima i da svoju jurisdikciju ograniči samo na 
polovicu vlastelinstva. 
M a g n i f i é e d o m i n e . . . I n t e l l e x i m u s D o m i n a t i o n e m V e s t r a m M a g n i f i c a m 
i n f r u m e n t o , t a rn e x a l l o d i a t u r i s , q u a m e x c o l o n o r u m r e d i t i b u s accepto , 
d i v i s i o n e m face re et p a r t e m d i m i d i a m , S a c r a e M a i e s t a t i Caesa reae , d o m i n o 
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n o s t r o c l e m e n t i s s i m o , c e d e n t e m e x c i d e r e n o l l e , p r i u s q u a m d i m i d i u m s e m i n a -
t u r a e D o m i n a t i o n i V e s t r a e M a g n i f i c a e r eddere t . E x d é m e n t i i t a q u e r e s o l u -
t i o n e M a i e s t a t i s Caesa reae c o m m i s i m u s p e r l i t t e r a s nos t r a s egreg io M i c h a e l i 
H e r l e n o v i c h , p r o v i s o r i M a i e s t a t i s S u a e i n i s t a a r ce Z o m z e d w a r a et c a s t e l l o 
S t u b i c z a , u t i l l u d s e m i n a t u r a e d i m i d i u m D o m i n a t i o n i V e s t r a e M a g n i f i c a e 
r edda t . Q u a r e D o m i n a t i o n e m V e s t r a m M a g n i f i c a m M a i e s t a t i s S u a e n o m i n e 
r e q u i r i m u s d i l i g e n t e r , u t a b s q u e u l t e r i o r i d i l a t i o n e o m n i u m f r u m e n t o r u m , 
u n d e c u m q u e et e x q u i b u s c u m q u e p r o v e n t i b u s c o l l a t o r u m , d i v i s i o n e m fac ia t , 
et a e q u a m d i m i d i e t a t e m o m n i u m i l l o r u m e x ea s u m m a , quae i n i n i t i o p e r -
c e p t a est, e x c i s a m , m a n i b u s i p s i u s M i c h a e l i s H e r l e n o v i c h p r o v i s o r i s ass ignet . 
R e g e s t a q u o q u e o m n i u m p r o v e n t u u m e i d e m H e r l e n o v i c h a d d e s c r i b e n d u m 
d a r i i u b e r e D o m i n a t i o V e s t r a M a g n i f i c a n o n g r a v e t u r , n e q u e d i f f i c u l t a t e m 
u l l a m i n hac r e fac ia t , q u a n d o q u i d e m i d D o m i n a t i o V e s t r a M a g n i f i c a l i b e n -
t e r e t i a m se f a c t u r a m esse c o r a m c o m m i s s a r i i i s p r o m i s e r a t . 
P r a e t e r e a r e l a t u m est n o b i s D o m i n a t i o n e m V e s t r a m M a g n i f i c a m co lonos 
a d i s t a m a r c e m et c a s t e l l u m pe r t inen tes , S u a e M a i e s t a t i Caesareae , d o m i n o 
n o s t r o c l e m e n t i s s i m o , c u m D o m i n a t i o n e V e s t r a M a g n i f i c a c o m m u n e s , m u l t i s 
o p p r e s s i o n i b u s g r a v a r e . A q u o fac to u t D o m i n a t i o V e s t r a M a g n i f i c a sese i n 
p o s t e r u m abs t inea t , earn M a i e s t a t i s S u a e n o m i n e d i l i g e n t e r r e q u i r i m u s . S c i a t 
e n i m D o m i n a t i o V e s t r a M a g n i f i c a i u r i s d i c t i o n e m n o n n i s i i n p a r t e d i m i d i a 
b o n o r u m i l l o r u m se habe re . Q u o d s u p e r e s t . . . P o s o n i i , d i e 28. I a n u a r i i 1572. 
M a đ a r s k i državni arhiv, Expeditiones camerales 1572, fol. 127. Koncept. 
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